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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal fue determinar la 
relación que existe entre la gestión educativa y el ejercicio docente en al I.E. María Goretti 
de Ñaña - Chosica en el año 2017. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, 
transversal donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva correlacional que tiene el 
propósito de describir situaciones o eventos. Para responder a las interrogantes planteadas 
como problemas de investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, se elaboró un 
cuestionario dirigido a una muestra de 38 maestros el proceso de validez y confiabilidad de 
los instrumentos, así como el tratamiento de los datos fueron procesadas con el paquete 
estadístico SPSS V- 22. En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los 
objetivos planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación 
existente entre la Gestión Educativa y el Ejercicio Docente en la Instituto de Educación 
Santa María Goretti de Ñaña ,2017. Los resultados obtenidos mediante la prueba no 
paramétrica rho de Spearman a un nivel de significancia del 0,05 y siendo el valor “p” 
igual a 0,000 (p<0,05), nos permite evidenciar que la Gestión Educativa se encuentra 
relacionada. La conclusión más importante: Existe una relación directa y significativa 
entre la Gestión Educativa y el Ejercicio Docente en la I.E. Santa María Goretti, 2017. 
 





The present research work had as main objective was to determine the relationship 
that exists between the educational management and the teaching exercise in the I.E. María 
Goretti de Ñaña - Chosica in the year 2017. The research has a quantitative, cross-cutting 
approach where the type of descriptive correlational research is used to describe situations 
or events. To answer the questions raised as research problems and to fulfill the objectives 
of this work, a questionnaire was prepared for a sample of 38 teachers. The process of 
validity and reliability of the instruments as well as the treatment of the data were 
processed with the SPSS V-22 statistical package. In the field work we have verified, in a 
precise way, the objectives set out in our research, whose purpose was to know the 
relationship between the Educational Management and the Teaching Exercise at the Santa 
María Goretti Institute of Education of Ñaña, 2017. The results obtained using Spearman's 
rho non-parametric test at a significance level of 0.05 and the "p" value equal to 0.000 (p 
<0.05), allows us to show that Educational Management is related. The most important 
conclusion: There is a direct and significant relationship between the Educational 
Management and the Teaching Exercise in the I.E. Santa María Goretti, 2017. 
 







La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales. Se entiende por profesión 
docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en 
los distintos niveles. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen 
funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e 
inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación 
de educandos, de educación especial, de educación de adultos y demás actividades de 
educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos 
que determine el reglamento ejecutivo. 
Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 
formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 
y limitación de la investigación.  
El segundo capítulo se realiza el marco teórico donde se expone los diferentes 
antecedentes de estudios directamente vinculados con nuestro trabajo de investigación para 
luego desarrollar las bases teóricas actualizadas, así como la definición de los términos 
básicos. 
 En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 
de variables y su operacionalización.  
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En el cuarto capítulo se expone el enfoque, así como el tipo, diseño, población y muestra 
de la investigación. También las técnicas e instrumentos de recolección de datos, su 
tratamiento para hallar su confiabilidad y validación de los instrumentos de investigación.  
En el quinto capítulo se ve la presentación y análisis de los resultados, así como su 
discusión de esta.  
Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 


















  Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Uno de los grandes retos que se proponen las instituciones educativas es mejorar la 
gestión ya que con ello estaremos logrando la efectividad y eficiencia de los protagonistas 
de la educación que implica alcanzar y cumplir los objetivos y ver los resultados. Pero 
estos logros se ven reflejados con la actitud que muestra el docente en su ejercicio 
profesional que en muchos casos realiza una actividad de aprendizaje reducido y prácticas 
rutinarias y mecánicas que privan al estudiante a lograr habilidades que requieren de 
manera efectiva, creativa y crítica. Algunos de los criterios de la gestión educativa en el 
ámbito organizacional sostienen que para que exista una aceptable gestión en la Institución 
Educativa se hace necesario la práctica   de los procesos gerenciales, con incidencia  en  la 
gestión  administrativa y la  gestión académica en el ejercicio profesional docente, con la 
finalidad de lograr los propósitos planteados en su institución. 
La presente investigación tiene como propósito determinar cómo se relaciona la 
gestión educativa con el ejercicio docente, ya que los docentes deben presentar en el 
momento oportuno y de acuerdo a un cronograma, las programaciones de manera eficaz y 
eficiente y, de la misma forma, demostrar un desempeño óptimo. 
Una efectiva gestión educativa involucra una serie de aspectos, tales como la 
planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el   
director de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos estos 
ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades y conocimientos para 
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desempeñarse adecuadamente en los mismos. Al respecto podemos decir cuando esto no se 
da es muy perjudicial puesto que los directores educativos son los encargados de velar que 
la inversión que se haga en educación de un país, obtenga los objetivos y alcance las metas 
propuestas.  
Basada en esa problemática nos planteamos las siguientes interrogantes: 
 
1.2. Formulación del problema 
Problema general 
PG1: ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y el ejercicio docente en al I.E. María 
Goretti de Ñaña - Chosica en el año 2017? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la acción de planeación y el ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la acción de integración y el ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la acción de dirección y el ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti? 








1.3. Objetivos generales y específicos 
Objetivo general  
OG1: Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el ejercicio docente en 
al I.E. María Goretti de Ñaña - Chosica en el año 2017. 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre la acción de planeación y el ejercicio docente 
en la I.E. María Goretti. 
OE2: Determinar la relación que existe entre la acción de integración y el ejercicio docente 
en la I.E. María Goretti. 
OE3: Determinar la relación que existe entre la acción de dirección y el ejercicio docente 
en la I.E. María Goretti. 
OE4: Determinar la relación que existe entre la acción de control y el ejercicio docente en 
la I.E. María Goretti. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación surge con la necesidad de buscar una alternativa de 
solución a los problemas de la institución por el bajo ejercicio profesional que 
experimentan los docentes y que en muchos casos se debe a una mala gestión por parte de 
las autoridades ya que las normas administrativas que rigen a la institución no son 
planteadas de manera clara lo que crea incertidumbre y un irregular ejercicio profesional. 
Esta investigación es importante realizarla porque se está considerando dos variables 
que juegan un papel importante en el desarrollo de la sociedad, ya que en la actualidad se 
requiere de autoridades conscientes de su labor en la Institución y de maestros 
comprometidos con el quehacer educativo cotidiano. 
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1.5. Limitaciones de la investigación  
El recurso económico fue aportado por el autor, esta es una gran limitación, 
establecida por nuestra realidad, dado que al realizar el proceso de investigación emanan 























2.1. Antecedentes de estúdio 
Campos, (2011).  Relación de clima organizacional en la gestión institucional de las 
instituciones educativas estatales de nivel secundario del distrito de Ayaviri Melgar, Puno 
2 011. 
 El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer cómo es la 
relación de Clima Organizacional en la Gestión Institucional de las Instituciones 
Educativas estatales de nivel secundario del distrito de Ayaviri Melgar, Puno 2011, 
conforme el test de diagnóstico indican que en su institución se percibe  un ambiente 
laboral relativamente conflictivo y frio, y no se logra alcanzar el objetivo trazado en su 
integridad para el año académico. 
Se utilizó el diseño de investigación correlacional cuantitativo, con la aplicación de 
dos cuestionarios, uno por cada variable, aplicado a cuatro grupos muestrales, cuyos 
resultados se evidencian a través de tablas y figuras, tal como lo recomiendan las normas 
estadísticas. Se empleó el coeficiente r de Pearson para realizar el análisis y comparación 
de los resultados obtenidos, luego de la aplicación de los instrumentos en el trabajo 
de   investigación a los 42 docentes de la población muestral. 
Según los resultados obtenidos, al comparar los resultados por Dimensiones del 
instrumento de la variable clima organizacional con el marco teórico se aprecia que el 
promedio del ambiente físico 19,17 indica que los ambientes se encuentran en condiciones 
de estado regular lo que no genera confianza adecuada para un óptimo desenvolvimiento 
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laboral. En cuanto a la dimensión estructural se aprecia un puntaje promedio de 19,29 
indica que los integrantes de la institución se involucran medianamente en el desarrollo 
activo de las comisiones. De igual modo se aprecia el puntaje promedio en dimensión de 
ambiente social 53,64 indica existencia notoria de conflictos entre personas, áreas y grupos 
de personas dentro de las instituciones. Mientras que en dimensión personal el puntaje 
promedio de 48,10 indica existen considerablemente actitudes, aspiraciones y expectativas 
personales. Finalmente, en cuanto al promedio de comportamiento organizacional 16,26 
nos muestra que existe por un lado satisfacción laboral mínima, y por otro lado las 
tensiones y estrés en la mayoría de los docentes con ello no se logra cumplir las metas de 
la organización.  Al comparar los resultados por Dimensiones del instrumento de la 
variable gestión institucional se aprecia que el promedio puntaje de la dimensión de 
proceso de planificación 18,12 asimismo del proceso de organización 13,95 se ubica 
dentro del nivel Regular según la escala valorativa de los instrumentos. Asimismo, el 
promedio puntaje en las dimensiones de proceso de dirección 13,24 y el proceso de control 
7,45 nos evidencia un nivel Regular con tendencia a deficiente según la escala valorativa 
de los instrumentos. 
 En conclusión, existe una relación directa significativa entre el Clima 
Organizacional y la Gestión Institucional, luego de aplicar la prueba de correlacion “r” de 
pearson se obtuvo un coeficiente r =0,73 el cual es considerado significativo. 
Domínguez, (1999). El desempeño docente, las metodologías y el rendimiento 
académico de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la 
Facultad de Medicina 
En general, los factores desempeño docente y métodos didácticos, influyen positivamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes". "El factor desempeño docente incrementa 
el rendimiento académico de los estudiantes con un peso de 1,42". Por otro lado, en forma 
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específica, a pesar que el nivel de desempeño docente sea regular, concluye que "el 
eficiente desempeño docente y los métodos didácticos centrados en el aprendizaje, 
incrementan significativamente el desempeño académico de los estudiantes del Ciclo 
Básico de Obstetricia.  
Yábar Simón Imelda (2013) La Gestión Educativa y su relación con la Práctica       
Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de 
Lima – Cercado  
1. Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa 
Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es 
menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R de 
Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente 
está siendo explicada por la Gestión educativa.  
2. Existe relación directa entre la Evaluación y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel 
de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es 
menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 
Spearman es 0.3114 lo que nos indica que el 31.14% de la variable Práctica Docente 
está siendo explicada por la Evaluación de la Gestión educativa. 
3. Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP Santa 
Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es 
menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 
Spearman es 0.4212 lo que nos indica que el 42.12% de la variable Práctica Docente 
está siendo explicada por la Planeación de la Gestión educativa. 
4. Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP Santa 
Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es 
menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 
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Spearman es 0.4212 lo que nos indica que el 42.12% de la variable Práctica Docente 
está siendo explicada por la Planeación de la Gestión educativa. 
5. Siendo el valor P (sig) 0.00 menor que 0.05, se rechaza la H0, se acepta la hipótesis de 
la investigación ya que se demuestra que existe relación entre la organización de la 
Gestión Educativa y la Práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungria, por los 
resultados de R2 que es de 0.4134 que nos indica que el 41.34% de la variable práctica 
docente está siendo explicada por la organización de la Gestión educativa. 
6. Se ha demostrado que existe relación entre la Dirección de la gestión educativa con 
relación al desarrollo de la práctica docente se describieron aspectos positivos basados 
en el control, cumplimiento del plan calendario y relación alumno/profesor siendo P 
valor (sig) de 0.00 menor que 0.05. 
7. Existe relación entre la Ejecución de la gestión educativa y la práctica docente en el IEP 
Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, siendo P valor (sig) de 0.00 menor que 0.05. 
quedando rechazada la hipótesis nula  
8. . Existe relación entre el Control de la gestión educativa y la práctica docente en el IEP 
Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, siendo P valor (sig) de 0.00 menor que 0.05. 
quedando rechazada la hipótesis nula. 
 
2.2. Bases teóricas  
   2.2.1 Conceptualización de gestión 
Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo de trabajo directivo determinan 
las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, y las propias 
necesidades detectadas, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas. Implementación de 
cambios de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (estrategia -  
acción) y los resultados que se logran. 
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La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado. 
Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a 
cierto plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón entre la 
planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 
   2.2.2. Gestión educativa 
Gestión educativa, implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la 
organización del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los 
actores que forman parte de la institución y por supuesto con el currículum escolar. La 
gestión educativa son todas las diligencias que nosotros tenemos que llevar a cabo para 
poder terminar el proceso educativo y concluir en el aula (Druker Peter 2000).  
También podemos indicar que la gestión educativa se establece como una política 
desde el sistema para el sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre 
currículos, programas de apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela. 
Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en administración, 
y sus parámetros de funcionamiento se refieren a la eficacia. Los que se dedican a la 
gestión están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios 
objetivos, concretos y mediales. Su estructura organizativa y sus interacciones personales 
deben producir rendimiento académico al costo más bajo. Y este como el mejor de sus 
propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus 
preocupaciones se centran principalmente en el trámite administrativo. 
La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de 
cuatro funciones básicas: planeación, organización, dirección y control.  
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Este enfoque inicial corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la 
organización es concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, 
orientado principalmente por el criterio de rentabilidad.  
Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. Sin 
embargo, “comprender la vida de la escuela supone un propósito bien diferente y 
bastante complejo e incierto que comprender especificar los factores organizativos que 
determinan su funcionamiento eficaz.  
En este proceso están involucrados todos los actores del sistema y en el caso de la 
institución educativa, aquellos que directamente son usuarios: estudiantes, padres y 
madres, comunidad, docentes y equipo directivo. Este proceso de gestión de la calidad 
debe ser comprendido en la dinámica continua de diagnóstico planificación- 
implementación- evaluación.  
Una escuela gestionada de manera eficiente y eficaz es capaz de producir logros de 
aprendizajes significativos.  
Son requisitos de una gestión que garantice una educación de calidad para todos:  
a.  Normas adecuadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación.  
b. Una distribución y ejecución de papeles y funciones también adecuada, la primera se 
organiza formalmente en un organigrama, la segunda se apoya en una norma de 
procedimiento.  
c. El establecimiento de procedimientos rutinarios., el control de su cumplimiento, la 
evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente.  
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Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación se hace 
necesario:  
 Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que incidan en   
la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los 
diferentes actores educativos.  
 Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, en y para sus unidades 
educativas, que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y orienten 
las prácticas de docentes, directivos y su   vinculación con la comunidad.  
 Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de gestión, 
con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, organizados y 
ofrecidos desde las   instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad 
en la educación.  
 Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio de 
experiencias profesionales, a través de medios electrónicos documentales que 
fomenten la formación y desarrollo profesional de los directivos.  
La Gestión Educativa como disciplina independiente se nutre de los diversos 
modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad   en   
un   momento   histórico   determinado   y   expresan, tanto   una comprensión de la 
realidad y de sus procesos sociales, como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y 
directivos. En este sentido, Cassasus (1999) clasifica siete modelos o visiones de la 
gestión así: Normativo, Prospectivo, Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, 
Reingeniería y Comunicacional.  
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La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que 
permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. 
Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 
resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que lo 
que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 
proyecto que es de todos. En otras palabras, es fundamental lograr que todos "remen 
hacia el mismo lado" para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la 
importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa como son:   
      2.2.2.1. Gestión directiva  
Se refiere al desarrollo del liderazgo transformacional que potencia el trabajo en 
equipo, y que permite compartir la misión, la visión, los principios, los valores, los 
objetivos y las metas de la institución. En esta área los Directivos Docentes se ocupan 
de conocer detalladamente la realidad del contexto de los(as) estudiantes, con el 
propósito de poder diseñar y revisar permanentemente las estrategias de gestión 
directiva para alcanzar los resultados académicos y sociales esperados. 
La gestión directiva se ocupa, además, del desarrollo de procesos de dirección 
estratégica que asegure el cumplimiento de las metas y el seguimiento sistemático de 
los indicadores globales de la institución y el redireccionamiento continuo hacia la 
visión, que responda a la misión y los objetivos institucionales. En general, esta área 
de gestión coordina e integra los procesos institucionales, e incluye a la organización 
escolar, en los contextos local y regional. Los procesos específicos de esta área son: 
Horizonte institucional: el fundamento filosófico y la proyección de la institución, es 
el que le da sentido, orientación y proyección al proceso educativo y de formación. Y 
es base firme para el ejercicio del direccionamiento estratégico. Los(as) Directivos 
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Docentes deben generar procesos de participación y apropiación de cada aspecto para 
la comunidad educativa. Los aspectos a tener en cuenta son: Visión Misión Valores 
Institucionales Perfiles: estudiantes, docentes, directivos docentes, personal 
administrativo y operativo. 
Procesos de formación y capacitación de docentes y directivos docentes Proceso 
de construcción, reformulación y mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional 
Seguimiento y Evaluación: el(la) directivo docente en el ejercicio de la gestión 
directiva debe liderar y direccionar: El procedimiento para la evaluación institucional, 
lo que implica: organización y sensibilización de la comunidad educativa para su 
amplia participación planeación y elaboración de instrumentos claros y pertinentes, 
que consulten los niveles de desarrollo de todos los componentes del PEI, y su 
relación con el PEM (Plan Educativo Municipal), los planes de desarrollo 
departamental, nacional y las tendencias educativas mundiales, teniendo en cuenta los 
desempeños de estudiantes, docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
operativo. 
Los resultados de la evaluación institucional deben ser socializados a la 
comunidad educativa por diferentes medios de comunicación, ellos se convierten en 
productos para construir el Plan de Mejoramiento Institucional y los planes de 
mejoramiento personales y profesionales.  
Información histórica: Es responsabilidad de los Directivos Docentes 
sistematizar los procesos vividos en la institución educativa (todas las sedes), de tal 
manera que la institución cuente con un historial, donde se recree con sentido las 
actividades, los logros y las dificultades, comparadas con el tiempo que posibilite 
orientar su mejoramiento.  
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Uso de los resultados: Deben ser plasmados en el Plan de Mejoramiento 
Institucional, el cual debe ser conocido, discutido y ajustado por la comunidad 
educativa.  
Mecanismos de comunicación: El directivo docente debe tener muy claro que 
la comunicación es básica para el desarrollo de procesos de calidad en la Institución 
Educativa, por tanto, debe tener objetivos institucionales relacionados con la 
comunicación, las estrategias, los medios y los mecanismos que favorezcan la 
información, actualización y motivación de la comunidad educativa que promuevan 
los consensos y hagan explícitos los disensos. Los sistemas comunicacionales deben 
ser evaluados permanentemente con toda la comunidad educativa para posibilitar su 
mejoramiento. 
Identificación y divulgación de buenas prácticas pedagógicas y 
administrativas: El directivo docente como líder transformacional, y en ejercicio de 
la gestión directiva, debe promover, fomentar e implementar estrategias para 
identificar, divulgar y documentar las buenas prácticas, el intercambio de 
experiencias, la socialización de saberes válidos para hacer retroalimentación, 
reconocimientos oportunos, fortalecerlos y evaluarlos para retroalimentarlos. 
Comunicación con instituciones y autoridades del sector: La gestión 
directiva tiene como una de sus responsabilidades construir un intercambio 
significativo entre todas las sedes de la Institución educativa, con las autoridades 
locales, departamentales, nacionales e internacionales y con otras instituciones 
educativas. La evaluación de este procedimiento posibilita fomentar y fortalecer esta 





Alianzas y acuerdos interinstitucionales 
Alianzas con el sector productivo: Hacer, fortalecer y motivar las alianzas con 
el sector productivo, es una de las tareas que el directivo docente debe realizar en el 
contexto actual para desarrollar competencias laborales en los(as) estudiantes que los 
motiven hacia el trabajo digno. Las alianzas apoyan el desarrollo de proyectos. 
Clima institucional: entendido como una medida de satisfacción frente a los 
referentes de la organización para construir ambientes gratificantes de aprendizaje, 
esto implica implementar estrategias para la integración entre las sedes o secciones, 
los niveles y todos los estamentos de la comunidad educativa. El trabajo en equipo es 
una de las 3 estrategias privilegiadas para generar confianza, empatía, comunicación 
asertiva, logro de objetivos y metas, compartir conocimientos, habilidades, destrezas, 
sentimientos y emociones. El clima organizacional como proceso institucional debe 
ser evaluado periódicamente para emprender acciones de mejoramiento. El manual de 
convivencia hace parte del Proyecto Educativo Institucional y como todos los 
procesos institucionales se debe construir, evaluar, reformular y mejorar con 
frecuencia y con la participación de la comunidad educativa. El directivo docente 
orienta, apoya y acompaña: 
La Personería escolar: La labor del personero(a) escolar, como representante 
de los(as) estudiantes, debe ser evaluada por el gobierno escolar, con el fin de mejorar 
cada día los procesos de elección, participación y desempeño.  
Gobierno escolar: el directivo docente lidera, orienta, apoya y acompaña la 
elección del gobierno escolar y el cumplimiento de las responsabilidades del consejo 
directivo y del consejo académico. Tanto el consejo directivo como el académico, 
acuerdan su propio reglamento interno. El consejo directivo en sus reuniones 
periódicas, según el cronograma, hace seguimiento y evaluación permanente a la 
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gestión institucional. El consejo académico, apropiado de la propuesta pedagógica, 
evalúa permanentemente los logros y dificultades en los aprendizajes de los(as) 
estudiantes y realiza ajustes a los procesos de formación y desarrollo humano integral. 
      2.2.2.2. Gestión administrativa  
La Administración  educativa, es una disciplina que en los últimos está haciendo 
un llamado a los actores educativos para que recuperen la capacidad de crear un nuevo 
futuro. Con mayor imaginación y con base en las posibilidades que somos capaces de 
visualizar como factibles. 
Existe una nueva visión en donde las oportunidades y el cambio, han pasado de 
una visión mecanicista y causal de la naturaleza hacia una visión muy diferente. 
Similar a la de un escenario o un teatro diseñado. 
En este digesto nos interesamos en reconocer el valor del ser humano 
como individuo, el de la sociedad más humana y fraternal, igualitaria y respetuosa del 
otro, lo cual explica por qué encontrarán diferentes propuestas teóricas, interpretativas 
que se acercan más a la Administración, la Planeación y la Organización Escolar. 
De esta manera, el programa de trabajo de la materia contempla en una primera 
unidad los conceptos fundamentales de la Administración y los procesos que la 
acompañan: La planeación, la organización y la gestión como factores determinantes 
para explicar a la Administración educativa. 
Concepto de administración aplicado a la educación: La Supervisión y 
Administración Educativa es un elemento fundamental para el desempeño eficiente de 
las instituciones educativas modernas. 
El administrador educativo es responsable de la calidad del servicio brindado 
por la institución y debe ser capaz de llevar a cabo todos los procesos gerenciales 
(planificación, administración, supervisión y control) para poder tener éxito en su 
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gestión. El administrador debe ser además líder, ya sea adaptándose a 
la cultura existente en el centro educativo o modificándola si lo considera necesario. 
Generalmente, cuando hablamos o escuchamos la frase Administración 
educativa , nos remitimos a las actividades de suministro de materiales, el ejercicio de 
los ingresos, los servicios de intendencia, vigilancia, mantenimiento, asistencia y 
trámites de prestaciones. Sin embargo, la administración educativa implica 
la dirección de la organización misma, el uso y ejercicio estratégico de los recursos, 
humanos, intelectuales, tecnológicos y presupuestales; la proyección de necesidades 
humanas futuras; la previsión estratégica de capacitación de los recursos humano y la 
formación docente; la vinculación con el entorno; la generación 
de identidad del personal con la organización; la generación de una visión colectiva de 
crecimiento organizacional en lo colectivo y profesional en lo individual y el principio 
de colaboración como premisa de desarrollo. 
Justamente, quien logra una administración escolar efectiva, de éxito, tiene 
amplias habilidades directivas que incluso pueda desarrollar una gama de dinámicas e 
implemente entre su población docente y no docente la del juego como rutina 
de aprendizaje. 
Las principales funciones administrativas: Dentro de un proceso de ejecución 
de la Administración Educacional. Siempre encontramos determinados períodos, 
momentos o funciones administrativas, que dan vida y eficacia al proceso de 








Cada una de estas herramientas trae consigo una serie de momentos dentro de 
ellas que también deben ser definidos y conceptualizados. 
Algunos autores han llegado a definir hasta 10 etapas dentro del proceso de 
administración, es así como Ted Orway, nos habla de 10 etapas o pasos, George 
Terry, define 4 etapas:  
a) Planeamiento  
b) Organización  
c) Control y  
d) Metas.  
Cada una de ellas con una especificación de funciones. Patricio Ortuzar e Ivonne 
Osorio, hablan de solo de 3 grandes momentos que siempre están presentes 
Planificación, Dirección y Control de la Organización Educacional. 
Pero, sin duda estos conceptos y herramientas, son siempre cambiantes debido a 
la alta movilidad y dinamismo de las organizaciones y de la sociedad, por lo que 
debemos buscar y definir las etapas de acuerdo al momento y a la coyuntura 
social, política, económica, que viva la comunidad en un momento determinado; es 
por ello que se explicara cada función: 
La planificación: La Administración Educacional, en 
cuanto disciplina especifica del ordenamiento y coordinación racional del proceso de 
E-A, introdujo la teoría general de sistemas, para el mejor manejo y obtención de los 
objetivos planteados en el ámbito educacional. 
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La teoría de sistemas la podemos conceptualizar como el conjunto ordenado e 
interrelacionados de elementos, entre los cuales hay coherencia y unidad de propósito 
o fin. La teoría de sistemas es aplicable a cualquier plan o proyecto que busque ser 
científico. 
De acuerdo a lo anterior podemos aseverar que la Administración Educacional, 
debe necesariamente cumplir una serie de pasos para la obtención de sus aspiraciones, 
entre los que destaca como inicio o punto de partida del procedimiento, 
la Planificación. 
Por planificación podemos entender el primer paso del proceso administrativo, 
cuyo objetivo es definir los objetivos o logros a cumplir, ya sean estos objetivos 
generales o específicos, macro institucionales o solo de la institución, precisar 
que tiempo nos tomará lograr estas metas, que tipo de recursos pondremos a 
disposición de los objetivos que nos guían. Podríamos decir que es la coordinación ex 
– antes, entre las diversas unidades participantes en el proceso E-A con el objeto de 
alcanzar los objetivos predeterminados. 
Russell Ackoff, con relación a la planificación, ha planteado lo siguiente: " 
La planeación es proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. 
Es un instrumento que usa el hombre sabio". 
La planificación Educacional, al estar inserta dentro del macro proceso social, 
debe abordar a lo menos dos problemas centrales de la comunidad: 
Problema Político: Se refiere a las necesidades y la selección jerarquizada de los 
objetivos básicos de la comunidad, con relación a mejorar la participación en las 




Problema Económico: Se relaciona con la adecuación de recursos escasos y de uso 
alternativo ante fines múltiples y jerarquizables. 
De esta forma la planificación se convierte en una herramienta que sirve de hoja 
de ruta al sistema educativo, a la vez que se inserta plenamente de manera informada 
en las necesidades de la comunidad, permitiendo que la Educación se convierta en un 
poderoso instrumento de movilidad social. 
Podríamos decir que la planificación es una absoluta necesidad dentro de una 
organización de carácter formal, ya que la Planificación permite lo siguiente: 
Reducir la incertidumbre frente a los cambios y la angustia frente al futuro 
concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos propuestos. 
Propiciar una operación económica, el hecho de concentrar la atención en los 
objetivos provoca reducir los costos, es decir buscar el mayor beneficio con el 
menor costo. 
Facilitar el control, permite el saber lo que se quiere hacer, permite encontrar la 
máxima eficiencia organizacional. 
La organización: La organización la ubicamos como el segundo paso dentro del 
procedimiento administrativo, que se realiza en el proceso de Enseñanza – 
aprendizaje. La Organización puede ser abordada desde dos ópticas, como orgánica y 
como la acción de organizar, la que denominaremos función organización. 
La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura constituida por roles 
y  organigramas, donde existe una coordinación específica y existe 
independientemente de las personas que la integran. 
Desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la acción o el 
acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones. O la generación del 
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apropiado clima laboral, con el objetivo de cumplir las metas propuestas y de mejorar 
cualitativamente la producción educativa.  
Un concepto sobre el tema, nos lo da George Terry, cuando nos dice que: La 
palabra organización se deriva de organismo, que tiene como significado crear una 
estructura con partes integradas de tal forma que la relación de una y otra está 
gobernada por su relación con el todo. 
 El trabajo de organización dentro del proceso de E –A, busca entre otros 
objetivos lograr la Sinergia Educativa, la cual la podemos definir como el logro de la 
mayor potencia y efectividad fruto del trabajo mancomunado entre las distintas partes 
que conforman la organización, se podría resumir la Sinergia diciendo que el trabajo 
en equipo es siempre más provechoso que el de la mejor de las individualidades. 
También podemos usar el concepto de acción conjunta de diversas operaciones 
destinadas a obtener un efecto único, con prudencia y racionalidad de los usos de los 
recursos académicos y materiales. 
No obstante, lo anterior debemos dejar establecido que la buena organización, 
requiere previamente un buen trabajo de planificación. 
Desde el punto de vista de la teoría de la Administración, La organización para 
que pueda obtener sus logros debe estar basada en algunos principios que la dan 
coherencia a la organización, de esta forma la organización toma su característica de 
predictiva, según nos dice Bernardo Rojo. 
Principios de la organización 
Propósito: Los logros u objetivos a conseguir 
Causa: Área de mando 
Estructura: Autoridades, actividades departamentalizada 
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Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad 
La dirección: La función Dirección es la tercera etapa del trabajo administrativo 
dentro del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, la función dirección se inserta dentro 
de la etapa ejecutiva, es decir la etapa donde se realiza el acto educativo propiamente 
tal. Una aproximación Al concepto de Dirección nos dice que: "La dirección 
constituye el aspecto interpersonal de la administración por medio de la cual los 
subordinados pueden comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al logro de 
los objetivos de la organización”. 
La función o etapa Dirección, al igual que las otras etapas tienen 
una naturaleza iterativa, es decir se repite en los distintos niveles donde ella se debe 
exteriorizar. 
La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder expansivo, 
desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres elementos esenciales:  
a) el poder  
b) el liderazgo y 
c) el mando. 
La práctica del poder para el logro de las metas u objetivos, puede definirse de la 
siguiente forma. 
Poder Coercitivo: es el que tiene su origen en el temor y en la expectativa del 
subalterno de que el castigo se impone por no estar de acuerdo con las acciones y 
convicciones de su superior.  
Poder de Recompensa: funciona en base a las recompensas por acatar acciones y 
deseos del superior. 
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Poder Legítimo: es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder que concede 
la autoridad que se ha delegado. 
Poder Experto: se consolida por que la persona tiene alguna 
habilidad, conocimiento, o capacidad especial. Este caso posee ascendiente entre 
subalternos y pares. 
Poder Referente: se origina en la identificación y estima del subalterno hacia el 
superior. 
Importancia de la administración: Los mismos conceptos y propósitos 
analizados para la estructuración de una definición sobre la administración nos dan la 
pauta para determinar su importancia. 
Las condiciones que imperan en esta época actual de crisis, así como la 
necesidad de convivencia y labor de grupo, requieren de una eficiente aplicación de 
esta disciplina que se verá reflejada en la productividad y eficiencia de la institución o 
empresa que la requiera. 
Para demostrar lo anterior nos basamos en los siguientes hechos: 
1. La administración puede darse a donde exista un organismo social, y de acuerdo 
con su complejidad, ésta será más necesaria. 
 2. Un organismo social depende, para su éxito de una buena administración, ya que 
sólo a través de ella, es como se hace buen uso de los recursos materiales, 
humanos, etc. con que ese organismo cuenta. 
3. En las grandes empresas es donde se manifiesta mayormente la función 
administrativa. Debido a su magnitud y complejidad, la administración técnica o 
científica es esencial, sin ella no podrían actuar. 
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4. Para las pequeñas y medianas empresas, la administración también es importante, 
porque al mejorarla obtienen un mayor nivel de competitividad, ya que se 
coordinan mejor sus elementos: maquinaria, mano de obra, mercado, etc. 
5. La elevación de la productividad, en el campo económico social, es siempre fuente 
de preocupación, sin embargo, con una adecuada administración el panorama 
cambia, repercutiendo no solo en la empresa, sino en toda la sociedad. 
6. Para los países en vías de desarrollo, como el nuestro, mejorar la calidad de la 
administración es requisito indispensable, porque se necesita coordinar todos los 
elementos que intervienen en ésta para poder crear las bases esenciales del 
desarrollo como son: la capitalización, la calificación de sus trabajadores y 
empleados, etc. 
Control: Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar 
lo que se está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en 
forma satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, 
distribuir las actividades componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa 
de cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse 
discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser 
comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. 
Actividades importantes de control 
 Comparar los resultados con los planes generales. 
 Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
 Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
 Comunicar cuales son los medios de medición. 
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 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 
variaciones. 
 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
 Informar a los miembros responsables de las interpretaciones y Ajustar el control a 
la luz de los resultados del control. 
Características generales de la administración escolar: La administración 
escolar se refiere a la ordenación de esfuerzos, a la determinación de objetivos 
académicos y de política externa e interna, a la creación y aplicación de una adecuada 
normatividad para alumnos, personal docente, administrativo, técnico y manual; todo 
ello con la finalidad de establecer en la institución educativa las condiciones para que 
se desarrolle un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y un gobierno escolar 
eficiente y exitoso. 
Objetivos de la administración escolar: Una administración escolar eficiente 
tiene como fin primordial facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para lograr tal 
objetivo requiere de la realización de actividades, que los especialistas y estudiosos de 
la administración escolar han resumido en siete tareas: 
1.- Relaciones entre la escuela y la comunidad 
2.-  Desarrollo de planes y programas. 
3.-  Grupo de alumnos 
4.-  Recursos materiales 
5.-  Recursos humanos 
6.-  Recursos financieros 




Relaciones entre la escuela y la comunidad: En su desarrollo, el proceso educativo 
no se limita a establecer la relación pedagógica educador-educando dentro del aula, 
sino que considera las relaciones que se originan entre todos los miembros de la 
comunidad educativa (educandos, educadores, empleados, autoridades escolares y 
padres de familia) quienes por la vía de una participación acorde con sus funciones y 
atribuciones enriquecen el proceso mismo en forma significativas. 
Grupos de alumnos: El cumplimiento de esta tarea reviste dos fases la 
integración de los grupos escolares y la asignación de los mismos a los profesores. 
La integración de grupos puede hacerse asumiendo diferentes criterios: por 
edades, por sexos, por calificaciones, etcétera. Todos ellos tienen su razón de ser, 
aunque la integración de los grupos escolares debe seguir el criterio de acercarse lo 
más posible a la vida real; es decir parecerse a lo que los alumnos experimentan 
cotidianamente, en la convivencia de niñas y niños de diversas edades y con 
coeficientes intelectuales diversos. 
En la asignación de grupos a los docentes, el director o directora de la escuela 
habrá de tomar en cuenta la preparación, la preferencia, la edad y todos aquellos 
criterios que le permitan hacer la más adecuada elección para la atención de cada uno 
de los grados escolares. 
Recursos materiales: Para el desarrollo armónico del proceso de enseñanza-
aprendizaje se requiere de instalaciones materiales indispensables. El edificio escolar 
influye positiva o negativamente según las condiciones que ofrezca para el desarrollo 
de las actividades educativas. Si ha sido construido exprofesamente para dicha 
actividad estará correctamente orientado, con ventilación e iluminación adecuada, 
dispondrá de los anexos necesarios como laboratorios, talleres, biblioteca, sanitarios, 
canchas deportivas, patio de actividades recreativas, bodega, etcétera. 
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Recursos humanos: Corresponde al director del plantel la integración del equipo de 
trabajo en el que prevalezcan permanentemente relaciones laborales, pedagógicas y 
sociales comprometidas con los objetivos de la institución educativa. 
El director o directora del plantel educativo manejará su posición de liderazgo 
en el ámbito del plantel, de modo tal que permita la conservación y fortalecimiento de 
su papel como líder de la comunidad escolar con la aplicación de las técnicas de 
sensibilización, motivación y relaciones humanas. 
Recursos financieros: Esta tarea se refiere a la administración de los ingresos y 
egresos del plantel educativo. El director o directora de la escuela es el o la 
responsable de ejercer los recursos propios del plantel con transparencia y eficacia 
para lo cual se requiere de una previsión adecuada de los recursos financieros 
necesarios para la operación de la escuela y definirla en el programa operativo anual 
de la misma. 
Organización y estructura: Se refiere a la distribución y orden que se dará a 
los órganos del plantel educativo para el logro de los objetivos propuestos. Para tal 
efecto se requiere: 
      2.2.2.3. Gestión pedagógica  
La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los 
años 60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 
en América Latina Esta disciplina tiene por objeto el estudio de la organización del 
trabajo en el campo de la educación. Por tanto, está determinado por el desarrollo de 
las teorías generales de la gestión y los de la educación. Pero no se trata de una 
disciplina teórica, su contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos 
de la gestión como por la cotidianidad de su práctica.  
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En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en 
la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es 
por tanto una disciplina en proceso de gestación e identidad.  
Nano de Mello (1998) destacando el objetivo de la gestión educativa en función 
de la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como 
eje central del proceso educativo. 
Por otra parte Sander Benno (1996) la define como el campo teórico y 
praxiológico en función de la peculiar naturaleza de le educación, como práctica 
política y cultural comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el 
pleno ejercicio de la ciudadanía y la sociedad democrática. 
A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas 
maneras de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica 
siempre busca conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el 
objetivo del cual se ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería 
consecuencias negativas dentro de estas el que el educador, que es él que está en 
contacto directo con sus alumnos después de la familia, posea poco grado de 
conocimiento de las características psicológicas individuales de los Alumnos. 
Es por ello entonces que en estos tiempos donde la tecnología de la 
información y la educación y la competitividad nos obligan a desarrollar procesos 
pedagógicos acorde con las exigencias sociales, de ahí que los docentes no solo deben 
preocuparse por enseñar, sino por formar alumnos capaces de sobrevivir en una 
sociedad de la información del conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo, 
para esto se necesita una gestión pedagógica capaz de crear condiciones suficientes 
para que los alumnos sean artífices de su proceso de aprendizaje. 
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Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión interna en las escuelas 
misma que a su vez seria de enorme importancia para entender la calidad de los 
resultados que en cada una se construyen, con la participación de todos; esto se 
constituiría en formas de aprendizajes implícitas en la gestión. 
Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales del 
espacio educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, la conciencia y la 
acción comunicativa en las propuestas requeridas de naturaleza tanto individual como 
colectiva. Es importante señalar que tanto el trabajo en equipo como el esfuerzo 
individual se conjugan y se potencian en el desarrollo de los docentes ya que el trabajo 
en equipo y el individualismo no son compatibles; pueden y deben armonizar entre 
ellos, si se pretende mejorar la escuela. 
De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo participativo, 
tanto los grupos de docentes y directores, deben procurar derribar los muros del 
aislamiento entre ellos, promover y respetar, al mismo tiempo, el desarrollo individual 
propio y de los demás. Esto representa un reto más para la gestión escolar. 
Condiciones necesarias para la gestión pedagógica: En estudios realizados 
por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado en una revisión extensa sobre la 
eficacia y eficiencia de la escuela demuestran que la gestión escolar se extiende más 
allá de la gestión administrativa son escuelas cuya práctica demuestran; trabajo en 
equipo, sus integrantes fija o establecen objetivos y metas comunes demuestran 
disposición al trabajo colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados 
del aprendizaje, practican y viven los valores como el respeto mutuo y la solidaridad, 




Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear a la unidad 
educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la gestión escolar 
deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y 
formación de los alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas de 
aprendizaje. Entre estas características vamos a destacar tres: 
a) El Clima escolar: Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a 
los docentes generar espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y 
compromiso con la practica pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de 
evaluación y monitoreo cumplen su función, ya que no se ven como el señalamiento 
de errores, sino como el encuentro con oportunidades para el mejoramiento y 
crecimiento de los miembros de un equipo. Compartir la responsabilidad por los 
logros educativos de los alumnos, compromete a cada integrante de la comunidad 
educativa, desde el intendente hasta el director. Fijar metas y objetivos comunes, 
permite aprovechar las competencias individuales y fortalecer al equipo de trabajo. 
Por lo tanto, un buen clima escolar, es requisito indispensable para la gestión escolar. 
b) El trabajo en equipo: Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el 
trabajo entre los integrantes de una institución. Se requiere que esa distribución de 
tarea cumpla ciertos requisitos: 
En Primer Lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y 
objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es la primera pasa para el trabajo 
en equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo en equipo. 
Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su distribución debe hacerse con base en 
la fortaleza de cada individuo y en el crecimiento global del equipo. El acuerdo es en 
este caso determinante para la fijación de metas y la distribución de las tareas. Este es 
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uno de los obstáculos por el que las escuelas, no pueden formar equipos de trabajo. 
Sus integrantes no se pueden poner de acuerdo. 
En Segundo Lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar para el 
equipo. Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y 
necesarias para el logro de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y empuje 
para todos sus integrantes. Cuando alguien se siente obligado y no comprometido con 
las tareas del equipo, pude convertirse en un obstáculo para los demás integrantes y al 
mismo tiempo, representa un síntoma de que algo requiere de atención. El liderazgo 
en estos casos juega un rol determinante ya que pude hacer crecer o frenar la 
conformación del equipo. 
En Tercer Lugar, ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo 
artificial, la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del reto que 
implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, nutrir 
con sus acciones diarias los lazos que los unen. 
En Cuarto Lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. Una de las 
razones por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros 
alumnos es quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Por años 
el sistema educativo nos ha formado en el individualismo y la competitividad, 
anulando las posibilidades de apoyo y ayuda mutua en nuestros años de estudio. 
Ningún maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da 
muestras, con sus acciones de que él o ella está haciendo equipo con sus colegas. Los 
docentes también tienen necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, falta 
mucho por recorrer. 
Por ultimo necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada 
integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en el 
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entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades individuales. En 
este proceso, la individualidad debe estar por encima del individualismo y cada 
integrante debe tener bien clara la idea de que en la escuela el objetivo de la 
institución es más poderoso que los objetivos individuales a la suma de estos. 
c) Central la atención en los objetivos de la escuela: Muchos esfuerzos y 
recursos tienden a difuminarse por la carencia de una orientación clara y precisa. Este 
fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización se pierde de vista como en 
el caso de las escuelas. Para muchos el prestigio de una escuela radica en la 
apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horario y disciplina de los alumnos 
o el acatamiento de órdenes de las autoridades. En estos contextos, el aprendizaje y la 
enseñanza han pasado a segundo término. La muestra más clara es el tiempo efectivo 
que se dedica a ellos.  
Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de sobresalir 
en las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho tiempo a preparar a 
un grupo determinado de alumnos para los concursos académicos, deportivos, 
culturales o sociales, pierden de vista que su compromiso como institución es la 
formación de todos sus alumnos de manera integrar, lograr que los objetivos 
educativos sean alcanzados por todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que 
lograr el acceso, permanencia y culminación exitosa de todos sus alumnos y no solo la 
que obtiene los primeros lugares en los concursos y actividades. Incluso dentro de la 
escuela, muchos maestros dedican sus esfuerzos e invierten sus energías en 
actividades que poco tienen que ver con el aprendizaje de los alumnos. 
Rol del docente en la gestión pedagógica: El papel fundamental del educador 
es acompañar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje para propiciar 
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situaciones que favorecen la elaboración de nuevos saberes y el desarrollo de los 
valores y las actividades previstas en el nuevo currículum. 
En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un 
mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la 
ejecución de los proyectos educativos. 
Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que ameritan 
de la participación y aporte de los docentes y alumnos, forman parte de la acción de 
mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de los proyectos y la 
evaluación de los procesos y resultados generados en la acción educativa. En este rol 
el docente es un mediador entre los alumnos y el contexto, su papel es orientar e 
incentivar a los estudiantes para que desarrollen competencias, con capacidades para 
interiorizar los diferentes elementos que interviene en el proceso educativo; el docente 
como mediador facilita la interacción para que el grupo participe en actividades 
de análisis y síntesis sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se 
puede realizar. 
El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar 
elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde su 
posición de enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la construcción 
del conocimiento y en la realización de actividades que favorezcan el desarrollo del 
perfil de competencias esperado, todo esto, en función de las demandas que surgen de 
las múltiples y cambiantes situaciones del entorno, de esta forma participa en la 
configuración de procesos curriculares, dentro de metodologías integradoras y 
especificas estrategias de aprendizaje. 
El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos que 
implica el aprendizaje autónomo:  
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(a) conocimiento declarativo sobre los procesos de aprendizaje el cual lleva implícito 
un conocimiento conceptual de los contenidos a dominar.  
(b) conocimiento procedimental referido a cómo llevar a cabo los procesos requeridos 
para un dominio operacional, que es en esencia un contenido cognitivo y 
psicomotor.  
(c) conocimiento actitudinal sustentado en contenidos sobre los valores, intereses y 
eticidad que guiaran los procesos. 
En la enseñanza la mediación fortalece los vínculos socioemocionales, morales 
y cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en los procesos de 
mediación, la actividad del docente se desplaza hacia el alumno, eje central de la 
acción; el saber hacer de la acción se concreta por el aprendizaje de técnicas a través 
de experiencias, talleres, simulaciones, ensayo de trabajo colaborativo, entre otros. 
La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias interactivas 
en la involucración de los estudiantes en procesos de aprendizajes; planteo de 
respuestas a través de interrogantes propuestas por el alumno para su resolución; todo 
ello en atención a la mediación facilita la aproximación al objeto de estudio mediante 
el desarrollo de experiencias, desde los cuales lo asimilado y discutido es mejor 
aprendido, a través del análisis y uso diario de nuevos elementos en el aprendizaje se 
pueden alcanzar niveles más elevados de conocimiento. 
El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a todo 
nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades de revisión de 
materiales de discusión de sus pertinencia en los proyectos planteados, la interacción 
constructiva sobre los contenidos tratados conlleva al análisis, interpretación y cotejo 
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en el proceso de trabajo hacia la integración de los diversos elementos que permiten 
conformar el proyecto como producto. 
Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a considerar la 
investigación como actividad práctica orientada a la búsqueda de conocimientos ya 
establecidos a fin de conocer más sobre un hecho concreto que permita el planteo de 
nuevas visiones, adecuación a un contexto, resolución de problemas, e introducir 
cambios y sumar esfuerzos para que estos se concreten. Según Corrales y Jiménez 
(1994), el abordaje y concreción de proyectos educativos en el aula, demandan a los 
docentes convertirse en investigadores de su propio quehacer cotidiano, en especial si 
asumen una actitud crítica y experimental con respecto a su trabajo en el aula. Sin 
embargo, el docente necesita apoyo en el intento de generar una nueva cultura 
de investigación en la escuela. Esta acción de investigación debe concentrarse en la 
interacción, utilizando preguntas y respuestas, cambios de temas, comentarios 
evaluativos entre otros. 
La acción de investigación conjuga el ser, conocer, hacer y convivir en un 
proceso dividido en fases que implican familiarizarse con la información, revisiones 
constantes, discusión de temas, cambios de acción y de rutina, se generaliza la 
participación y se acoge el proyecto por parte del colectivo; entre todos revisan las 
regulaciones o normas, acuerdos y reglas, entre una actividad y otra. 
En Opinión de Corrales y Jiménez: Los docentes investigadores reconocen que 
el proceso de enseñanza aprendizaje es muy complejo, en el cual intervienen 
distintas variables los educadores investigadores pueden realizan acciones en el 
proceso enseñanza aprendizaje de forma sistemática. De manera que estos docentes se 
puedan dar cuenta de que uno de los objetivos de la investigación en el aula, es 
documental el modo en que ellos enseñan y en el que los estudiantes aprenden. 
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Los proyectos de investigación educativa permiten al docente desarrollar 
competencias para la indagación socioeducativa, además de la oportunidad de 
observar, reflexionar, hacerse preguntas e interpretar la información, generándoles 
conocimientos en su desarrollo profesional y mejoramiento en los procesos de la 
gestión administrativa en la Educación Básica. 
A) Procesos que apoyan la gestión pedagógica 
Proceso administrativo: Los procesos administrativos de la institución 
educativa tienen como un fin último asegurar las condiciones para favorecer el 
desarrollo del estudiante. A través de la gestión administrativa se planea, se organizan 
los equipos de docentes, se disponen los recursos, se ejerce control y se dirige la 
evaluación de los procesos curriculares. 
Procesos de investigación: La investigación es fuente de nuevos conocimientos 
y por lo tanto motor de desarrollo en la institución educativa. La investigación 
científica aplicada a los procesos curriculares parte de la fundamentación teórica y su 
contratación con la realidad pedagógica para descubrir los problemas y 
diseñar modelos de interpretación e intervención. Esto permite descubrir el 
conocimiento necesario para mejorar la comprensión y la implementación de 
nuevos sistemas curriculares a fin de obtener mejores resultados en la fonación del 
estudiante como persona íntegra y competente. Entre los aspectos en los cuales se 
pude adelantar investigación curricular se encuentran: relación entre logros, 
indicadores y competencias, interdisciplinaridad e integración curricular, diseño y 
desarrollo de experiencias pedagógicas y modelos pedagógicos. 
Definición de Competencias: Las competencias se definen: como "Saber hacer 
un contexto" es decir, el conjunto de procesos cognitivos y conceptuales que un 
individuo pone a prueba en una aplicación o resolución en una situación determinada. 
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"La competencia es esencialmente un tipo de conocimiento ligado a ciertas 
realizaciones o desempeños que van más allá de la memorización o la rutina". 
"Capacidad del sujeto para conocer, hacer actuar e interactuar en los diferentes 
contextos y situaciones". 
La competencia son realizaciones específicas y determinadas por lo que no 
pueden ser formuladas y analizadas desde ninguna generalidad. 
"La Competencia es un "hacer" que resulta observable para los demás y que 
permite establecer diferentes niveles de desempeño (regular, bueno, excelente…) de 
las personas en la realización de tareas diversas o en sus interacciones sociales. 
Las competencias son capacidades generales que se desarrollan como parte del 
proceso de madurez, a partir del potencial humano para el aprendizaje, y ante los retos 
que las diferentes etapas de vida le plantean a la persona. 
B) Tipos de competencias 
Competencia Intelectual: Esta se refiera a los procesos cognitivos internos 
necesarios para operar con los símbolos, las representaciones, las ideas, las imágenes, 
los conceptos u otras observaciones. 
Competencias Prácticas: Son aquellas que se refieren a un saber hacer, a una 
puesta en práctica. Suponen procesos cognitivos que se manifiestan en una acción con 
elementos o recursos. 
Competencias Interactivas: Estas se refieren a la capacidad de los sujetos a 
participar como miembros de grupos de referencia próximos, tales como la familia y 
los grupos iguales. 
Competencias Sociales: Estas se refieren a la capacidad de interactuar en 
ámbitos más amplios, y muy especialmente en los espacios públicos. 
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Competencias Éticas: Estas se refieren a la capacidad de distinguir lo bueno de los 
malos en el complejo espacio que se extiende desde la aceptación de algunos valores 
como universales. 
Competencias Estéticas: Esta se refiere a la capacidad de distinguir lo bello para 
uno, de lo que no lo es. 
      2.2.2.4. Gestión de la comunidad  
La participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, miembros 
de la comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un factor importante 
para lograr la calidad en la enseñanza. Esta participación comunitaria en la gestión 
educativa es concebida como un acto de negociación entre los padres de familia y el 
director de la escuela, con el fin de to - mar decisiones sobre las diferentes 
necesidades que existen en la institución. 
La Gestión de la Comunidad está referida al conjunto de actividades que 
promueven la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en las 
actividades de cada centro, y apunta a relaciones como: entre la sociedad y la 
institución misma (entre la comunidad local y su escuela o colegio); con los padres del 
discente; y otros sectores comunitarios. 
Tal gestión incluye áreas de trabajo como la promoción de la participación de la 
comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de prevención, 
y la provisión de las condiciones que permitan una sana convivencia entre sus 
miembros en donde haya cabida a distintas personas, independientemente de su 
procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se den las acciones necesarias para su 
permanencia en el sistema educativo. 
La dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los actores 
institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 
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institucional. El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vincula a 
todos los actores de la comunidad, a la organización institucional con su entorno, para 
fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su 
PEI. Y esto es así, pues alumnos y padres manejan algunos tipos de comunicación y 
conocimientos particulares, por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes de 
dos vías entre maestros y padres, a manera de que ambos intercambien las culturas de 
la escuela y del establecimiento, pues solo así podrán desplegar esfuerzos para lograr 
un mejoramiento del sistema sociocultural empobrecido e ineficiente que caracteriza 
la escuela rural tradicional típica. Una nueva cultura de la escuela emerge de las 
interacciones de los actores involucrados. 
Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión 
son:  
 Contexto de la institución. 
 El PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
 Proyectos transversales. 
 Manual de convivencia. 
 Resultados de las evaluaciones internas y externas. 
Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida de 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del 





2.2.3 El ejercicio docente 
Para Elena Achilli es “Un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que 
configuran   el   campo   laboral   del   sujeto, en   determinadas   condiciones 
institucionales y socio históricas, Se desarrolla cotidianamente en condiciones sociales, 
históricas e institucionales; es significativa para sociedad y maestro. 
Compleja red de actividades y relaciones. Enseñar y otras actividades más…              
Tareas docentes: simultáneas, variadas, numerosas, impredecibles e inmediatas. 
Condicionada por medio social e institucional e historias personales y sociales. La 
práctica docente se concibe en un doble sentido:  
 como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo. 
 como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse 
en la práctica de enseñar. 
En este marco, la práctica debería constituirse en un espacio que permita a los 
estudiantes, al mismo tiempo que dar sus primeros pasos en la tarea docente, comprender 
a la institución escolar como un escenario complejo, atravesado por múltiples 
dimensiones de la vida social (Contexto). 
Denominamos Contexto al conjunto de factores tanto externos, como el medio 
físico y social donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente 
socio-económico de los educandos y sus familias, su radio de influencia y relación con 
otras instituciones, etc.; las cuales impactan en la escuela y condicionan de alguna 
manera su gestión y el accionar del plantel docente. Así como variables internas, tales 
como los recursos, infraestructura edilicia, actores escolares, etc. Las personas 
realizamos lecturas del contexto que permiten una comprensión de lo que sucede y una 
reconstrucción histórica destinada a arrojar claridad sobre ese presente (Prieto Castillo). 
Dichas lecturas están cribadas (filtradas) por la percepción; la cual refiere a una serie de 
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operaciones que implican interpretar aquello que miramos a través de las 
representaciones que se generan al interior de la propia cultura. 
Según Gimeno Sacristán… El fundamento de la práctica es la teoría. El docente 
tiene teorías inconexas, desarticuladas, inestables, formada a lo largo de su experiencia 
como Alumno, como profesor, como miembro de la cultura Son las que dispone para su 
práctica. Una parte es consciente otras son Supuestos que nosotros desde Afuera, 
podemos indagar, extraer y esquematizar. 
La práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 
personas: “La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 
cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 
maestros, las autoridades escolares, la comunidad” . Se desarrolla dentro de un contexto 
social, económico, político y cultural que influye en su trabajo, determinando demandas 
y desafíos. Ella implica relaciones con: 
Con los alumnos y alumnas: relación que se da por medio de un saber colectivo y 
culturalmente organizado, que la escuela plantea para el desarrollo de las nuevas 
generaciones. 
Con otros maestros. El docente participa tanto en relaciones internas con los 
docentes que trabajan en la misma institución, como en colectivos y gremios, a través de 
organizaciones sindicales para negociar sus condiciones laborales 
• Con los padres de familia  
• Con las autoridades  
• Con la comunidad  
• Con el conocimiento  
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• Con la institución. La escuela se configura como el escenario de formación continua del 
maestro y recrea el marco normativo y la regulación administrativa del sistema. 
• Con todos los aspectos de la vida humana que van conformando la marcha de la 
sociedad. 
La práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la 
construcción social de las prácticas en la institución escolar.  La gestión corresponde al 
“conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en 
práctica del proceso educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en 
él participan”. La gestión escolar supone a la gestión pedagógica, que corresponde a “el 
conjunto de prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza”. 
La práctica docente es compleja, ya que el profesor tiene que saber interactuar y 
comunicar un conjunto de conocimientos y aprendizajes significativos a través de 
métodos y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de 
habilidades, destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que les 
permitan a los alumnos reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
Un profesor debe tener herramientas que lo ayuden a enriquecer y actualizar su 
conocimiento pedagógico y disciplinario, la lectura es un aspecto importante para darle 
sentido a las cosas y desarrollar habilidades del pensamiento que promuevan la 
imaginación en los entornos de enseñanza y por eso mismo, fomentar la lectura con los 
alumnos ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento. 
La vocación es otro aspecto importante para una buena práctica docente, ya que por 
medio de ésta se tienen ideas más claras y un compromiso profesional en el trabajo 
docente. Un profesor que tiene vocación se responsabiliza, se entusiasma y se involucra 
en mejorar la enseñanza. 
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Por último, es importante reflexionar sobre el papel actual que tiene un profesor; que 
según Jeannette Alezones  (2004)  es: un  eje  entre  los  educandos  y  el contexto, como 
un líder entre los alumnos que facilita nuevos aprendizajes. 
Dimensiones de la práctica docente: 
Dimensión personal Práctica docente: práctica humana 
Maestro: cualidades y características propias 
Ser histórico: ideales, motivos, proyectos de vida personal dan orientación a la vida 
profesional. Decisiones que vinculan quehacer profesional con vida cotidiana no escolar. 
El profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica docente es una 
práctica humana.  El docente debe ser entendido como un individuo con cualidades, 
características y dificultades; con ideales, proyectos, motivaciones, imperfecciones. Dada 
su individualidad, las decisiones que toma en su quehacer profesional adquieren un 
carácter particular. 
Dimensión institucional: Ejercicio docente: colectivamente construida y regulada 
Institución como construcción cultural, acción educativa compartida Pertenencia 
institucional Coherencia entre prescripciones institucionales y decisiones individuales, La 
escuela constituye una organización donde se despliegan las prácticas docentes. 
Constituye el escenario más importante de socialización profesional, pues es allí 
donde se aprenden los saberes, normas, tradiciones y costumbres del oficio. En este 
sentido, “la escuela es una construcción cultural en la que cada maestro aporta sus 
intereses, habilidades, proyectos personales y saberes a una acción educativa común”  
Dimensión interpersonal: Construcción social: resultado de actuación individual y 
colectiva “Clima institucional”: entretejido de relaciones interpersonales. Necesidad de 
acordar y disentir, participar en acciones, construir proyectos, La práctica docente se 
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fundamenta en las relaciones de los actores que intervienen en el quehacer educativo: 
alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia. Estas relaciones son 
complejas, pues los distintos actores educativos poseen una gran diversidad de 
características, metas, intereses, concepciones, creencias, etc. La manera en que estas 
relaciones se entretejen, constituyendo un ambiente de trabajo, representa el clima 
institucional que cada día se va construyendo dentro del establecimiento educativo. 
Dimensión valorar: El proceso educativo nunca es neutro, siempre está orientado 
por un principio ético hacia la consecución de ciertos valores; en él, el maestro tiene un 
lugar especial en la formación de ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad en 
sus alumnos. 
Los valores que guían la práctica educativa cobran vida y se recrean o se invalidan 
en el salón de clases y en la escuela, a través de las personas y sus relaciones 
interpersonales. Al analizar esta dimensión los invitamos a que reflexionen en el conjunto 
de creencias, actitudes, convicciones e ideología que conforman su código valorar, a 
partir del cual su vida personal y profesional adquiere un determinado significado. 
La importancia de analizar aspectos valórales se debe al hecho de que cada 
maestro, de manera intencional o inconsciente, está comunicando continuamente su 
forma de ver y entender el mundo; de valorar las relaciones humanas y de apreciar el 
conocimiento, lo cual tiene gran trascendencia en la experiencia formativa que el alumno 
vive en la escuela. 
Dimensión didáctica: Se refiere “al papel del docente como agente que, a través 
de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los alumnos 
con el saber colectivo culturalmente organizado para que ellos, los alumnos, construyan 
su propio conocimiento”. 
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La función del profesor, en lugar de transmitir, es la de facilitar los aprendizajes que los 
mismos estudiantes construyan en la sala de clases. 
Sobre la forma en que el conocimiento es presentado a los estudiantes para que lo 
recreen, y con las formas de enseñar y concebir en proceso educativo. Con este fin, es 
necesario analizar: los métodos de enseñanza que se utilizan, la forma de organizar el 
trabajo con los alumnos, el grado de conocimiento que poseen, las normas del trabajo en 
aula, los tipos de evaluación, los modos de enfrentar problemas académicos y, 
finalmente, los aprendizajes que van logrando los alumnos. 
Cualidades del docente: 
Capacidad de adaptación: El profesor debe ponerse en contacto con el alumno y 
con su medio y, a partir de esta situación, ir elevándolo de a poco, llevándolo a realizarse 
de acuerdo con sus posibilidades y las necesidades sociales, teniendo como meta una vida 
mejor. Hay profesores que se mantienen distantes del educando y del medio, sin 
conseguir nada del primero y ni mejorar en algo al segundo. 
Equilibrio emotivo: No es posible educar en un ambiente que no inspira confianza 
al educando y que está sujeto a caprichos del momento. El profesor debe mostrar un 
comportamiento equilibrado y ponderado, de manera que inspire confianza a sus 
alumnos. 
Capacidad intuitiva: Resulta útil que el profesor tenga cierta capacidad de intuición, 
de modo que pueda percibir los datos, movimientos o disposiciones de ánimo de sus 
alumnos no totalmente manifiestos.    La intuición  puede  llevar  al  profesor  a  aprender 
estados de ánimo de un alumno en particular, o de toda la clase, sobre la base de indicios 




Sentido del deber:  Solamente el  sentido  de  la  responsabilidad  lleva  a  la  
compenetración  con  el trabajo desarrollado por el profesor durante el año, obligándolo a 
un planeamiento y a una ejecución adecuada y a un replanteamiento de sus propios planes 
de ejecución. 
Capacidad de conducción: El educando reconoce sus limitaciones y acepta, aunque 
veladamente que la escuela procura conducirlo hacia una determinada meta.   Admite a la 
escuela como un camino para llegar a ese lugar o a esa finalidad.   La conducción que 
debe realizar el docente debe ser democrática, la que aclara, conmina y estimula al 
alumno a andar y pensar por sí mismo. 
Amor al prójimo: El educando debe sentir dentro de sí algo que lo atraiga hacia el 
prójimo, con aquella buena voluntad y disposición de ánimo que lleva a una persona a 
colaborar con otras. 
Sinceridad: Toda acción, para educar, tiene que ser auténtica.  La marca de 
autenticidad en este caso es la sinceridad.  El educando es muy sensible a la incoherencia.  
Así, quien se disponga a ser profesor, quien se disponga a educar, tiene que ser auténtico, 
coherente, sincero. 
Interés científico, humanístico y estético: El educando es susceptible a todos los 
valores de la cultura, en el sentido científico, humanístico y estético.   Aunque el profesor 
no sea especialista en determinado sector de la cultura, debe tener una preparación 
mínima, capaz de indicar la dirección y el significado del mismo, cuando se lo solicita un 
educando o un grupo de ellos.  Es necesario que el profesor cuide continuamente su 
cultura general mediante la lectura de periódicos, revistas, etc., y esté al tanto de todos los 
eventos sociales, culturales y políticos.  Esta actividad ayuda, también, a una interrelación 
de disciplinas, tan útil para una mejor integración de los conocimientos. 
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Capacidad de aprehensión de lo general: Es conveniente que el profesor ofrezca la 
posibilidad de aprehender lo que hay de general en los hechos particulares a fin de ayudar 
al alumno a liberarse de las limitaciones del caso único, lo cual influirá en el 
enriquecimiento de su personalidad y en la elaboración de conceptos rectores de sus 
pasos. 
Espíritu de justicia:  El educando se impresiona con los actos de justicia.  Nada lo 
desconcierta más que sentirse víctima de una injusticia.   Nada hace crecer más su respeto 
y admiración por un profesor que el saberlo justo.  De ahí la necesidad que tiene el 
profesor de ser justo, no sólo por el propio espíritu de justicia, sino también para poder 
captar mejor la confianza y la simpatía de los alumnos y estimular la práctica de la vida 
democrática en la escuela. 
Disposición: Es imprescindible que el profesor esté dispuesto a escuchar con 
interés a sus alumnos y a entenderlos cuando necesiten ayuda.  La disposición es una 
actitud que consiste en estar siempre en condiciones de detenerse ante un alumno para 
aconsejarlo en sus dificultades, creando el ambiente propicio para que manifieste sus 
preocupaciones. 
Empatía:  La empatía es la capacidad de una persona para colocarse en la situación 
de otra y vivir esa situación.  Esta es una condición básica para el magisterio, ya que hace 
posible que el maestro sienta más objetiva y concretamente la situación del alumno, con 
el fin de orientar mejor su formación y llevarlo a superar sus dificultades. 
Mensaje:  Para ser realmente profesor es necesario sentir dentro de sí que se tiene 
algo que transmitir al prójimo, un mensaje que comunicar.  El profesor auténtico siente 





Funciones del docente: 
a)  Función técnica: De acuerdo con esta función, el profesor debe poseer suficientes 
conocimientos relativos al ejercicio de la docencia.  La preparación se refiere 
específicamente a su   disciplina o especialización y, como complemento, a todas las 
áreas de conocimiento afines a su especialidad. 
Cuanto más amplio es el conocimiento del área que integra su especialización, 
mayores son las posibilidades de articulación y ensamble con las materias afines, lo 
que facilita el logro de una enseñanza integral.  
b)  Función didáctica: El profesor debe estar preparado para orientar correctamente el 
aprendizaje de sus alumnos, utilizando para ello métodos y técnicas que exijan la 
participación activa de los mismos en la adquisición de conocimientos, habilidades, 
actitudes e ideales. Esta función consiste en orientar la enseñanza de modo tal que 
favorezca la reflexión, la creatividad y la disposición para la investigación.  
c)  Función orientadora: El docente es un orientador de sus alumnos.   En la acción del 
educador está implícita la preocupación por comprender a los alumnos y a   
     su problemática existencial a fin de ayudarlos a encontrar salidas para sus dificultades, 
a realizarse lo más plenamente posible y a incorporarse a la sociedad de una manera 
activa y responsable.   En esta función se procura establecer el nexo entre profesor y 
alumno para conocerlos mejor en sus virtudes y limitaciones con miras a su adecuada 
orientación.  
d)  Función no directiva: El profesor no impone ni dicta normas de conducta sino 
estimula a los educandos a buscar por sí mismos las formas de estudio y de 
comportamiento que juzguen más acertadas, llevándolas, sin embargo, a una crítica y 
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a una justificación en cuanto a los objetivos y procedimientos adoptados para que no 
sean fruto del capricho, sino resultados de la investigación y de la reflexión.  
e)   Función facilitadora: En esta función el profesor no tiene que transmitir 
conocimientos, sino que debe crear y facilitar condiciones para que el educando los 
obtenga mediante su propio esfuerzo y voluntad. Los conocimientos deben 
transmitirse en situaciones especiales y cuando sean solicitados.  
¿Qué cosas hacen a un buen profesor?: El buen profesor comunica a sus alumnos un 
sentimiento de emoción al aprender y los interesa mezclando hábilmente el 
entretenimiento con una intensa aplicación al trabajo. 
Logra establecer rápidamente un ambiente de mutua solicitud al mostrar 
incesantemente que espera mucho de los estudiantes pero que también les ayuda.  Por 
ejemplo, el buen profesor está casi siempre dispuesto a hablar con sus alumnos, a dar 
clases adicionales a quienes las necesiten, a reunirse con los estudiantes fuera de las 
horas de clase, a infundirles a sus alumnos confianza en sí mismos; en una palabra, el 
buen profesor se entrega generosamente. 
El buen profesor tiene orgullo de su profesión.  Impone respeto a sus alumnos y a 
la comunidad.  Su entusiasmo es contagioso.  El inherente deseo de aprender y la 
inspiración se desarrollan en sus alumnos.  El buen profesor sabe y cree que cada ser 
humano es algo especial, particularmente aquellos a quienes enseña; él propone lograr 
cambios en la vida de los demás. 
¿Qué sabe el buen profesor acerca de la enseñanza?: Todo buen profesor posee 
un conocimiento completo de las materias que enseña. 
El buen profesor no puede saber demasiado de sus materias.  Se da por supuesto un 
amplio conocimiento del tema de las materias. Una comprensión similar del cuerpo de 
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conocimientos tocante al proceso de la enseñanza ayuda también al buen profesor a 
alcanzar el máximo de eficacia. En su búsqueda de la excelencia, el buen profesor sabe:  
1) organizar su enseñanza,  
2) motivar a los que aprenden y  
  3) seleccionar e implementar sus estrategias pedagógicas.  
La organización de la enseñanza comienza con el planeamiento que hace el 
profesor     antes de la primera clase.   Este planeamiento incluye objetivos claros, 
escogidos con gran cuidado y que constituyen la base de todas las decisiones que se 
tomarán en la enseñanza.  Este planeamiento garantiza la consistencia, evita dificultades 
al llevar la clase y hace más fácil el aprendizaje. 
El período de 10 a 20 minutos de atención que tiene la mayoría de los estudiantes 
influye de manera muy importante en el planeamiento y la organización.  Además, en sus 
estudios sobre la atención de los estudiantes durante las conferencias, Hartley y Davies 
dicen que “típicamente, la atención va aumentando desde el comienzo de la conferencia 
hasta transcurridos 10 minutos, y después comienza a disminuir.   Se ha comprobado que, 
después de las conferencias, los estudiantes recordaban un 70% de lo cubierto en los 
primeros 10 minutos y sólo un 20% de lo cubierto en los últimos 10 minutos”. 
Las conferencias que continúan sin interrupción más allá de 15 ó 20 minutos, 
emplean eficazmente el tiempo de los estudiantes y de los profesores.  El buen profesor, 
aprovecha la oportunidad de que sus alumnos aprendan lo más posible durante la clase.   
Las implicaciones que esto tiene para la organización son enormes. 
El buen profesor sabe que los estudiantes aprenden más cuando se ven expuestos a 
diferentes métodos de enseñanza.   La conferencia es el método menos eficiente de 
enseñar y de aprender.  El dar una conferencia es una manera efectiva de presentar datos, 
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pero se requiere una óptima combinación de métodos pedagógicos para abarcar las 
múltiples maneras de aprender que tienen los diferentes estudiantes.   Se necesita un 
planeamiento muy sagaz   para poder incluir hasta 26 alternativas. 
En el rigor y actualidad de los cursos y en el nivel de rendimiento que se espera de 
los estudiantes deben estar patentes, elevados criterios educativos. La primera 
responsabilidad del profesor es la de actualizar los cursos que enseña, pero, al mismo 
tiempo, necesitan la discusión e intercambio con los colegas para poner al día el 
programa de estudios, para mantenerse al día en los cambios ocurridos en el nivel de la 
clase y en las materias y para evitar la repetición de datos. De otra manera, la 
organización y el planeamiento se darán en un vacío. 
En cada curso, las ideas o conceptos principales deben identificarse claramente, 
enseñando los datos específicos con relación a esos conceptos.  El buen profesor sabe que 
la instrucción que no se presenta bien estructurada se olvida rápidamente. También son 
consideraciones muy graves las de la naturaleza de la materia, el nivel de madurez 
previsto de los estudiantes y la adopción de estrategias pedagógicas que sean adecuadas a 
la pericia del instructor.  En la mayoría de las clases que tienen de 25 a 30 estudiantes 
entre 5 y 7 alumnos, o tal vez más, de vez en cuando se encontrarán “perdidos”, a medida 
que el curso avanza.  El buen profesor lo prevé y sabe incluir diferentes maneras en que 
esos estudiantes puedan ponerse al día, sin ocuparle indebidamente un tiempo precioso al 
profesor. 
El buen profesor sabe que los exámenes y las notas tienen mucha influencia en el 
rendimiento del estudiante.  Cuando se da el primer examen, llega “el momento de la 
verdad”.  Los estudiantes se guían por la manera en que se les evalúa y se les pone nota.  
Cuando se les examina sobre hechos, aprenden a memorizar; cuando se les examina 
sobre comprensión, aprenden a pensar. Un examen que sea justo, imparcial, razonable y 
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consistente con todo lo que el profesor haya dicho, les dará a los alumnos una mayor 
oportunidad de tener éxito. 
La tarea principal del profesor es la de motivar a los alumnos.  El buen profesor 
tiene en cuenta la estrecha correlación que existe entre la motivación que se tiene y lo que 
se logra aprender.  La motivación es la piedra angular de toda búsqueda seria de calidad 
en la enseñanza. 
El motivar a los estudiantes es a la vez algo estimulante, complicado, traumático, 
decisivo, emocionante y maravilloso.  Esta afirmación se confirma cuando el buen 
profesor sigue estas premisas: 
El aprender es, en sí mismo, un gran motivador.  En uno de mis seminarios, un 
profesor de matemáticas me decía: “No tengo problemas con lo de la motivación. Las 
matemáticas son hermosas.” Cuando ayudamos a los estudiantes a alcanzar ese estado 
mental comúnmente descrito como el “Ajá, entiendo” es que están extraordinariamente 
motivados. 
La participación, respuesta y experiencia de los alumnos contribuyen 
significativamente a motivarlos. 
Las experiencias relacionadas con la materia son decisivas para la motivación y el 
aprendizaje.   Por ejemplo, Mark Twain decía: “Nunca dejé que mi instrucción 
obstaculizara a mi educación”.  El reconocía la necesidad imperiosa de integrar en la 
educación del estudiante las experiencias que había tenido y las implicaciones generales 
respecto a la motivación. 
Para poder motivar, se conciben métodos de enseñanza que pongan de relieve la 
confianza, aceptación, dignidad y autoestímulo del estudiante; es decir, la satisfacción de 
saber o de actualizar las propias posibilidades. 
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El elevar las miras de los estudiantes les da motivación.  Cuando los alumnos hacen la 
consabida pregunta: “¿Cuántas páginas debe tener este trabajo?”, el buen profesor 
contesta con otra pregunta: “¿De qué calidad quieres que sea tu trabajo?”  El buen 
profesor hace que “deber” se transforme en “querer” y ayuda al alumno a descubrir que 
la excelencia académica está claramente a su alcance. 
Tal vez el factor más importante de la motivación sea que los estudiantes pueden 
recibirla mayormente del ambiente o atmósfera de la clase.    El ambiente en que se 
hallan los estudiantes puede ser un importante freno o un decisivo colaborador de la 
motivación.  Las clases cuyo ambiente motiva a los estudiantes optimizan la 
participación de los estudiantes. 
Los profesores también reciben motivación del ambiente o atmósfera institucional.  
Los profesores motivados, a su vez incitan a los alumnos.  Los alumnos motivados llevan 
a sus profesores a actuar lo mejor posible.  Por esta razón, las condiciones en que se lleva 
a cabo la enseñanza deberían ser unas condiciones ideales, no tan sólo adecuadas. 
Finalmente, el buen profesor que va en busca de la calidad, sabe que en cada persona hay 
algo especial y que el ayudar a cada estudiante a descubrir ese algo y ponerlo de relieve 
es un móvil muy poderoso. 
El buen profesor sabe seleccionar e implementar las estrategias pedagógicas; es un 
hábil estratega.   Entre tales estrategias se pueden contar las maneras de enseñar y de 
aprender, la respuesta y las experiencias del estudiante, la confianza del estudiante y los 
valores relacionados con la disciplina. 
Por ejemplo, en la enseñanza, la discusión es mucho más que la producción de 
preguntas y respuestas.  Al buen profesor le interesa la calidad de la respuesta del 
estudiante y por ello, emplea estrategias para conseguir respuestas con sentido, que 
aclaren la lección y proporcionen conocimientos adicionales. 
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Las estrategias usadas por el profesor en su búsqueda de calidad tienen el propósito de 
involucrar al estudiante en su propia educación; le ayudan a aplicar ideas y hechos a su 
propia vida y a hacer que se profundice su discernimiento de los problemas actuales. Lo 
que se proponen principalmente estas estrategias es la comprensión y retención de 
conocimientos, el ayudar a los estudiantes a cultivar la confianza en su propia capacidad 
para aprender y el proporcionarles una constante motivación. 
Pero la estrategia pedagógica más efectiva y menos usada es la de inculcar valores 
relacionados con la disciplina en el plan de enseñanza y aprendizaje. 
¿Por qué tendrá tanto poder el que los estudiantes discutan estos valores?:  
a)  Los valores infiltran constantemente nuestras percepciones.  
b)  Los valores sirven como base de autoridad, en nombre de la cual tomamos decisiones 
y actuamos.  
c) Lo que los estudiantes hacen y creen depende de su actitud, su filosofía y sus juicios 
de valor.  
2.3. Definición de términos básicos 
Gestión educativa: Es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la 
comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 
aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de 
personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 
permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente 
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para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 
prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
Gestión pedagógica: Tiene su propio cuerpo de conocimientos y prácticas sociales, 
históricamente construidas en función de la misión específica de las instituciones de 
enseñanza en la sociedad. En ese sentido, es posible definirla como el campo teórico y 
praxiológico en función de la peculiar naturaleza de la educación como práctica política y 
cultural comprometida con la promoción de los valores éticos que orientan el pleno 
ejercicio de la ciudadanía en la sociedad democrática". (Sander Benno, 1996). Trata de la 
acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre sustentada en 
una teoría - explícita o 
Calidad educativa: Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito 
social, económico, productivo, educativo, etc. Llevar acabo todos los esfuerzos conjuntos 
para lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, 
el cual debe contribuir para el logro exitosos de los planes presentados por la institución 
educativa y la participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Gestión administrativa: Es la forma de cómo los directores dirigen y organizan la   
institución   educativa, en   relación   con   los   otros   agentes   educativos, contribuyendo 







Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis  
Hipótesis general 
HG1: Existe relación directa y significativa entre la gestión educativa y el ejercicio 
docente en la I.E. María Goretti de Ñaña – Chosica en el año 2017. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación entre la acción de planeación y el ejercicio docente en la I.E. María 
Goretti. 
HE2: Existe relación entre la acción de integración y el ejercicio docente en la I.E. María 
Goretti. 
HE3: Existe relación entre la acción de dirección y el ejercicio docente en la I.E. María 
Goretti. 




Variable 1: Gestión educativa 





3.3.Operacionalización de las variables 
 




La gestión educativa es un 
proceso orientado al 
fortalecimiento de los 
Proyectos Educativos de las 
Instituciones, que ayuda a 
mantener la autonomía 
institucional, en el marco de 
las políticas públicas, y que 
enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de 
















El ejercicio profesional de la 
docencia 
constituye una carrera, integr
ada por el 
cumplimiento de funciones, e
n las condiciones, categorías 
y jerarquías establecidas en el 
reglamento de educación 
La carrera docente estará a ca
rgo de personas de reconocid
a moralidad y de idoneidad d
ocente 
comprobada, provistas    del tí




















4.1. Enfoque de investigación 
El trabajo de investigación estuvo basado en un enfoque Cuantitativo, ya que como 
lo dijo Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
  
4.2.  Tipo de investigación: Aplicada 
Cuando nos referimos a los tipos de investigación encontramos en las bibliografías 
especializadas diferentes clasificaciones, tomamos en consideración las coincidencias de la 
mayoría de estos. 
Según la tendencia: Investigación cuantitativa 
Según la tendencia de la investigación y sobretodo la forma en que fue afrontada y 
tratadas las variables de estudio fue una investigación cuantitativa. 
Según la orientación: Investigación aplicada 
La investigación estuvo orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado a 
procurar soluciones de problemas prácticos, relacionados a la gestión institucional y al 
clima institucional. 
Según el tiempo de ocurrencia: Estudio retrospectivo 
En el estudio se da el registro de datos en el pasado ya que se ha tomado la gestión 
institucional y al clima institucional. 
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Según el período y secuencia de la investigación: Estudio transversal 
Es transversal  porque solo se hizo una sola medición en el periodo de la 
investigación. 
Según el análisis y alcance de sus resultados: Descriptivo correlacional  
El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que 
se pretende con la misma. 
Según Hernández (2006) “el alcance que puede tener un estudio de investigación 
puede ser: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo” (2006, p.p.100-110). 
El estudio de investigación es Descriptivo correlacional, porque  estuvo dirigida a 
ver como es o cómo se manifiestan determinados fenómenos y mide el grado de relación 
que existe entre dos o más variables. 
 
4.3. Diseño de investigación: Descriptivo correlacional 
El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de estudio 
tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables (en 
un contexto en particular). Según Hernández Sampieri (2006, p.210), en su libro de 
Metodología de la investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable 
presuntamente relacionada y después miden y analizan la correlación”. 
Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 
diseño se buscó relacionar las variables o factores relevantes para el planteamiento de 




El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es: 
                          X 
                              
     M   R 
  




X= gestión educativa 
Y= ejercicio docente  
R = Relación 
 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población según Balestrini (1997), se define como "cualquier conjunto de 
elementos de la que se quiere conocer o investigar alguna de sus características". (P 126). 
En tal sentido para la investigación la población estuvo conformada por docentes y 





La muestra según Balestrini (1997), se define como: "una parte o subconjunto de la 
población" (p.130); ésta podrá representar o no en buena forma a la población y su tamaño 
dependerá del tipo de estudio que se desee realizar y de acuerdo a la profundidad del 
mismo, donde hay que considerar varios factores entre ellos el tipo de distribución y el 
nivel de significación estadística, para poder seleccionarla. Dado que la población es 
pequeña, finita y manejable, no se requiere seleccionar muestra ni muchos menos trabajar 
con técnicas de muestreo, se trabajó con los 38 docentes. 
 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó la encuesta, para recoger información de ambas variables, con su 
instrumento el Cuestionario. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Se utilizó el programa SPSS para la obtención de los resultados finales concluyendo 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
   5.1.1. Instrumento N° I: Gestión educativa 
      5.1.1.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Ficha de Observación sobre Gestión Educativa 
Autor: Adaptado por Verónica Huarcaya Winchez 
Significación: La ficha de Observación consta de 19 ítems, cada uno de los 
cuales tiene tres alternativas. En sus inicios (I); Medianamente completo (MC); y 
Completo (C). 
Administración: Individual 
Duración: Su aplicación completa fue un semestre académico. 
Instrucciones para la aplicación: El docente debe responder cada reactivo de 
acuerdo a como percibe la Gestión Educativa de la I.E. Santa María Goretti de Ñaña, 
2017. Se debe procurar que los sujetos de la muestra de estudio respondan todos los 
ítems, si hubiera alguna duda con respecto a algún reactivo se procederá a dar la 
explicación respectiva, indicándoles las dimensiones a ser evaluadas para que el 
encuestado tenga una visión más clara acerca de la finalidad del cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la 
respuesta I= inicios, 2 a la MC= Medianamente completo, y 3 a la C= completo). 
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Tipificación: Se aplicó a una muestra de 38 docentes. El instrumento para recopilar la 
información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados para 
asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996). 
5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 
haya homogeneidad en las respuestas dentro de cada item, mayor será el alfa de 
cronbach. 
Alfa de cronbach:     
 
 
Si² : Es la suma de varianzas de cada item. 
St² : Es la varianza del total de filas ( puntaje total de los jueces ). 
K    : Es el número de preguntas o items. 
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (No aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      




Confiabilidad del instrumento de gestión educativa 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,853 19 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,853, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 19 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 
Estadísticos total-elemento 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, 
esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 
utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo 
Tabla 2 
Estadístico total – elemento de gestión educativa 
 Media de 



















01 44,70 74,919 ,584 ,895 
02 44,50 76,616 ,476 ,897 
03 44,80 80,364 ,287 ,901 
04 44,44 74,613 ,652 ,893 
05 44,82 73,462 ,687 ,892 
06 44,71 75,016 ,679 ,893 
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07 45,12 75,177 ,699 ,893 
08 44,96 71,918 ,749 ,890 
09 44,94 70,703 ,828 ,887 
010 44,91 75,436 ,634 ,894 
011 44,65 73,563 ,766 ,891 
012 44,69 70,984 ,812 ,888 
013 44,71 70,915 ,838 ,887 
014 44,54 72,433 ,770 ,890 
015 44,75 77,745 ,460 ,898 
016 44,74 74,800 ,663 ,893 
017 44,86 77,778 ,358 ,901 
018 45,24 78,649 ,333 ,901 
019 45,10 82,576 ,002 ,909 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 
ítems. 
      5.1.1.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación 
para que exista consistencia y coherencia técnica. 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de 
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validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 
relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido 
(Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y 
comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación 
de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio.  
Dimensión 1: Planeación 
Tabla 3 
Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión planeación 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,885 
Prueba de esfericidad de bartlett Chi-cuadrado aproximado 422,41 
 gl 90 
 Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,885, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
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de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su Dimensión Planeación presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 
buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 2: Integración 
Tabla 4 
Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión integración 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,789 
Prueba de esfericidad de 
bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 756,593 
 gl 90 
 Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,789, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
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de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su Dimensión Integración presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 
buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 3: Dirección 
Tabla 5  
Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión dirección  
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,837 
Prueba de esfericidad de 
bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 741,00 
  gl 90 
  Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,837, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
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Conclusión: El instrumento de medición en su Dimensión Dirección presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 
buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
Dimensión 4: Control 
Tabla 6 
Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión control 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. 
,789 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 756,593 
 gl 90 
 Sig. ,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,789, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
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Conclusión: El instrumento de medición en su Dimensión Control presenta 
unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la 
validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems 
buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
   5.1.2. Instrumento N° 2: Ejercicio docente 
      5.1.2.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Cuestionario de Ejercicio Docente 
Autor: Adecuado por Verónica Huarcaya Winchez 
Significación: El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene 
tres alternativas de respuesta. Nunca (1); Algunas veces (2); y Siempre (3). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 20 minutos en forma 
individual. 
Instrucciones para la aplicación: El docente debe responder cada reactivo de 
acuerdo a como percibe su ejercicio docente. Se debe procurar que los sujetos de la 
muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a 
algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las 
dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca 
de la finalidad del cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a tres (valor 1 a la 
respuesta N= nunca, 2 a la AV= algunas veces, y 3 a la S= siempre). 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 38 docentes de la I.E. Santa María 
Goretti de Ñaña. El instrumento para recopilar la información fue adaptado a la 
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población siguiendo procedimientos apropiados para asegurar su validez y 
confiabilidad (Cano 1996). 
5.1.2.2. Confiabilidad del instrumento 
Estadísticos de fiabilidad 
Tabla 7  
Coeficiente alfa de cronbach para el cuestionario de desempeño docente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.886 40 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0.886, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 40 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 
Estadísticos Total-elemento 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta el test, 
esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u oraciones que 
utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene cada individuo. 
Tabla 8 
Estadístico total – elemento de ejercicio docente 
 
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
p1 84,23 94,305 ,178 ,886 
p2 84,23 91,555 ,465 ,882 
p3 84,57 94,155 ,178 ,887 
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p4 84,86 92,559 ,395 ,883 
p5 84,86 86,246 ,786 ,876 
p6 84,86 86,246 ,786 ,876 
p7 84,86 86,246 ,786 ,876 
p8 84,86 86,246 ,786 ,876 
p9 84,35 93,326 ,291 ,885 
p10 84,78 91,765 ,340 ,884 
p11 85,20 94,006 ,209 ,886 
p12 84,77 94,649 ,111 ,888 
p13 84,14 94,215 ,190 ,886 
p14 84,49 94,160 ,237 ,885 
p15 84,22 93,828 ,227 ,886 
p16 84,57 91,374 ,351 ,884 
p17 84,86 86,246 ,786 ,876 
p18 84,89 91,566 ,483 ,882 
p19 84,86 86,246 ,786 ,876 
p20 84,37 94,299 ,141 ,888 
p21 84,57 94,280 ,213 ,886 
p22 84,66 92,696 ,211 ,887 
p23 84,17 93,987 ,212 ,886 
p24 84,35 89,076 ,604 ,880 




El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 





p26 84,20 93,319 ,231 ,886 
p27 84,86 86,246 ,786 ,876 
p28 84,35 91,326 ,509 ,882 
p29 84,45 91,251 ,343 ,884 
p30 84,58 95,622 ,029 ,889 
p31 84,52 94,160 ,252 ,885 
p32 84,77 91,462 ,541 ,882 
p33 84,55 89,188 ,485 ,882 
p34 84,37 94,299 ,141 ,888 
p35 84,57 94,280 ,213 ,886 
p36 84,66 92,696 ,211 ,887 
p37 84,17 93,987 ,212 ,886 
p38 84,35 89,076 ,604 ,880 
p39 84,49 94,441 ,203 ,886 
p40 84,20 93,319 ,231 ,886 
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5.1.2.3. Validez del instrumento 
Dimensión 1: Capacidad pedagógica 
Tabla 9 
Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión capacidad pedagógica  
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,769 
Prueba de esfericidad de Bartlett 




La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,769, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su Dimensión Capacidad 
Pedagógica presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada 
uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 
unicidad de los ítems. 
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Dimensión 2: Relaciones interpersonales 
Tabla 10 
Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión relaciones interpersonales 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,721 
Prueba de esfericidad de Bartlett 




La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0.721, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su Dimensión Relaciones 
interpersonales presenta unidimensionalidad. 
Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica 
nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición 
de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
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Dimensión 3: Sistema de evaluación 
Tabla 11 
 Prueba de KMO y prueba de bartlett para la dimensión sistema de evaluación 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,810 
Prueba de esfericidad de bartlett 




La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 
0,810, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su Dimensión Sistema de 
evaluación presenta unidimensionalidad. 
Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica 
nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición 
de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems. 
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5.2. Presentación y análisis de resultados: Análisis inferencial 
   5.2.1. Variable I: Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, 
lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
Variable I: Gestión educativa 
Dimensión I: Planeación 
Tabla 12 













 25 67% 67% 
Medio o regular 
 7 19% 86% 
Alto 
 6 14% 100% 
Total 











               Figura 1 Diagrama de planeación 
Interpretación: De la tabla y gráfico adjunto nos permiten evidenciar que el 67% 
de los docentes manifiestan que existe un nivel de Planeación bajo, el 19% de los 
docentes manifiestan un nivel Medio o Regular de Planeación y el 14% de los docentes 
manifiestan que existe un nivel alto. 
Dimensión 2: Integración 
Tabla 13 
Tabla de distribución de frecuencia de integración 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 2 6% 6% 
Medio o regular 3 7% 13% 
Alto 33 87% 100% 











      Figura 2 Diagrama de integración 
Interpretación: De la tabla y gráfico adjunto nos permiten evidenciar que el 6% de 
los docentes manifiestan que existe un nivel de Integración bajo, el 7% de los docentes; 
un nivel Medio o Regular de Integración y el 88% de los docentes manifiestan un nivel 
alto de Integración. 
Dimensión 3: Dirección 
Tabla 14 
Tabla de distribución de frecuencia de dirección 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 8 21% 21% 
Medio o regular 19 50% 71% 
Alto 11 29% 100% 












             Figura 3 Diagrama de Dirección 
Interpretación: De la tabla y gráfico adjunto nos permiten evidenciar que el 21% 
de los docentes manifiestan que existe un nivel de Dirección bajo, el 50% de los docentes 
manifiestan un nivel Medio o Regular de Dirección y el 10% de los docentes manifiestan 
que existe un nivel alto de Dirección. 
Dimensión 4:  Control 
Tabla 15 
Tabla de distribución de frecuencia de control 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 6 16% 16% 
Medio o regular 23 61% 77% 
Alto 9 24% 100% 











       Figura 4 Diagrama de Control 
Interpretación: De la tabla y gráfico adjunto nos permiten evidenciar que el 16% 
de los docentes manifiestan que existe un nivel de Control bajo, el 61% de los docentes 
manifiestan un nivel Medio o Regular de Control y el 24% de los docentes manifiestan 
que existe un nivel alto de Control. 
Variable 1: Ejercicio docente 
Dimensión 1: Capacidad pedagógica 
Tabla 16 













Bajo 10 26% 26% 
Regular 20 53% 79% 
Alto 8 21% 100% 












        Figura 5 Diagrama de Capacidad Pedagógica 
Según la tabla anterior, podemos observar que, del total de encuestados sobre su 
ejercicio docente, el 53% ejerce un nivel medio de capacidad pedagógica en función, el 
21% de los encuestados presentó un nivel alto en su calidad como docente y el 26% un 
nivel bajo. 
Dimensión 2: Relaciones interpersonales 
Tabla 17 













Bajo 6 16% 16% 
Regular 23 61% 77% 
Alto 9 24% 100% 












        Figura 6 Diagrama de relaciones interpersonales 
Según la tabla podemos afirmar que del total de docentes encuestados el 61% 
presentan un nivel medio de sociabilización con su entorno; el 24%, un nivel alto y el 
16% un nivel bajo. 
Dimensión 3: Sistema de Evaluación 
Tabla 18 













Bajo 9 24% 24% 
Regular 17 45% 69% 
Alto 12 32% 100% 












           Figura 7 Diagrama de sistema de evaluación 
Según la tabla anterior, podemos observar que, del total de encuestados sobre su 
ejercicio Docente, el 45% ejerce un nivel medio de Sistema de Evaluación, el 32% de los 
encuestados presentó un nivel alto en su calidad de Sistema de Evaluación y el 24% un 
nivel bajo. 
Variable 1: Gestión educativa  
Tabla 19 
 Tabla de distribución de frecuencia de gestión educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 6 16% 16% 
Regular 22 58% 74% 
Alto 10 26% 100% 












      Figura 8 Diagrama de gestión educativa 
Interpretación: Según la tabla podemos afirmar que el 16% de los docentes 
encuestados manifiestan que existe un nivel bajo en cuanto a la Gestión Educativa 
muestran, el 58%; que existe un nivel medio o regular de Gestión y solo el 26% de los 
docentes afirman que la Gestión Educativa es alta. 
      5.2.1.1. Variable II: Ejercicio docente 
Tabla 20 





Bajo 9 24% 24% 
Regular 17 45% 69% 
Alto 15 32% 100% 












         Figura 9 Diagrama de ejercicio docente 
Interpretación: De la tabla y gráfico adjunto nos permiten evidenciar que el 
24% de los docentes presentan un nivel de ejercicio docente bajo, el 45% presenta un 
Ejercicio docente Medio o regular y finalmente el 32% de los docentes presentan un 
nivel de ejercicio alto. 
   5.2.2. Prueba de hipótesis 
      5.2.2.1. Hipótesis específicas 
5.2.2.1.1. Hipótesis específica I 
Existe relación entre la acción de planeación y el ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti. 
Prueba de hipótesis correlacional 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y 




En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 
agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 
continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, 
sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 
(correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia 
de correlación entre las variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a 
niveles de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 
0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y grados de libertad 
determinados. 
Tabla 21 
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” de 
spearman 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre  0.40 -  0.60 Correlación Moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 





















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 




Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 






Conclusión científica: De acuerdo a los datos proporcionados por la tabla 22 
podemos inferir que existe una correlación significativa entre la variable Planeación 

















Planeación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,814* 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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5.2.2.1.2. Hipótesis específica II 
Existe relación entre la acción de integración y el ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti. 
Tabla 23 







Integración Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,723* 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión científica: De acuerdo a los datos proporcionados por la tabla 23 
podemos inferir que existe una correlación significativa entre la variable Integración 




5.2.2.1.3. Hipótesis específica III 
Existe relación entre la acción de dirección y el ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti. 
Tabla 24 







Dirección Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,709* 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión científica: De acuerdo a los datos proporcionados por la tabla 24 
podemos inferir que existe una correlación significativa entre la variable Dirección y 









5.2.2.1.4. Hipótesis específica IV 
Existe relación entre la acción de control y el ejercicio docente en la I.E. María 
Goretti.  
Tabla 25 







Control Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,840* 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Conclusión científica: De acuerdo a los datos proporcionados por la tabla 25 
podemos inferir que existe una correlación significativa entre la variable Control y 
Ejercicio Docente en la I.E. Santa María Goretti  
       5.2.2.2. Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre la gestión educativa y el ejercicio 
docente en la I.E. María Goretti de Ñaña – Chosica en el año 2017. 
Prueba de Hipótesis Correlacional 
La correlación es una prueba de hipótesis que debe ser sometida a contraste y el 




En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para datos 
agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 
continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, 
sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 
(correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia 
de correlación entre las variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a 
niveles de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 





Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Conclusión científica: De acuerdo a los datos proporcionados por la tabla 26 
podemos inferir que existe una correlación significativa entre la variable Gestión 





















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación existente entre la Gestión 
Educativa y el Ejercicio Docente en la Instituto de Educación Santa María Goretti de Ñaña 
,2017. 
Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un nivel de 
significancia del 0,05 y siendo el valor “p” igual a 0,000 (p<0,05), nos permite evidenciar 
que la Gestión Educativa se encuentra relacionada significativamente con el Ejercicio 
Docente (rho = 0,858), resultado que nos indica que el 73% del Ejercicio Docente es 
explicado por la Gestión Educativa. 
En cuanto a la Gestión Educativa el 58% de los docentes afirma que el nivel es 
regular en la institución  lo cual indica que el área de desarrollo que impulsa la 
presentación de un perfil integral, coherente y unificado de decisiones y la conducción de 
la institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, 
para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio 
sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados por 
las personas implicadas en las tareas educativas, no se está desarrollando de manera 
adecuada o existe un factor condicionante que lo altera, existen diversas variables que 
podrían fomentar un desequilibrio en la Gestión, ya sea un mal liderazgo por parte de los 
directivos, un escaso ambiente laboral agradable o una inadecuada planificación 
isntitucional. En el presente estudio se tomó a considerar como dimensiones, la 
Planificación, Integración, Dirección y Control, cuatro puntos importantes que van de la 




De igual manera  estos  resultados son similares en relación a los hallazgos encontrados 
observamos por Campos ( 2011 ) en su investigación, titulada “Relación de clima 
organizacional en la gestión institucional de las instituciones educativas estatales de  nivel 
secundario del distrito de Ayaviri Melgar, Puno 2011,  quien en sus conclusiones indica 
que la variable gestión institucional se aprecia que el promedio puntaje de la dimensión de 
proceso de planificación 18,12 asimismo del  proceso de organización 13,95 se ubica 
dentro del nivel regular según la escala valorativa de los instrumentos. Asimismo, el 
promedio puntaje en las dimensiones de proceso de dirección 13,24 y el proceso de control 
7,45 nos evidencia un nivel Regular con tendencia a deficiente según la escala valorativa 
de los instrumentos. 
Por otro lado, la variable Ejercicio docente si bien es cierto es parte fundamental del 
proceso enseñanza-aprendizaje. La evaluación del ejercicio docente, es un proceso 
inminente dentro de la evaluación institucional. A través de la misma se asigna valor al 
curso de la acción. Es la formulación de juicios sobre normas, estructuras, procesos y 
productos con el fin de hacer correcciones que resulten necesarias y convenientes para el 
logro más eficiente de los objetivos. 
En este sentido, la evaluación del ejercicio docente, se define como un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con la única finalidad de valorar el 
efecto educativo real y significativo, que produce en los estudiantes el quehacer 
profesional de los docentes, en cuanto a sus capacidades didácticas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral, su dominio del contenido de la asignatura que imparte y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con sus alumnos, colegas y directivos. Por 
consiguiente, se infiere que el proceso de evaluación, consiste en proceder a conocer una 
realidad que existe en forma real,  como en la presente investigación donde se encontró un 
nivel de Ejercicio docente regular en la que el  45% del total de docentes corrobora estos 
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resultados, a pesar que pueden ser dependientes de algún factor o variable, tenemos que 
pensar que también puede convertirse en razón por la cual el aprendizaje o rendimiento de 
los estudiantes se podría encontrar afectado, por tal motivo es signo preocupante y 
alarmante en la educación. 
Estos resultados son similares al estudio realizado por Domínguez, C. (1999), en su tesis 
“El desempeño docente, las metodologías y el rendimiento académico de los alumnos de la 
Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina”, donde 
manifiesta que encontró un nivel de desempeño docente regular, pero un clara relación 
significativa entre dicha variable y el rendimiento académico, aclarando que el “eficiente 
desempeño docente y los métodos didácticos centrados en el aprendizaje, incrementan 





            Conclusiones  
1. Existe una correlación significativa entre la variable Planeación y Ejercicio Docente en 
la I.E. Santa María Goretti, 2017. 
2. Existe una correlación significativa entre la variable Integración y Ejercicio Docente en 
la I.E. Santa María Goretti, 2017. 
3. Existe una correlación significativa entre la variable Dirección y Ejercicio Docente en 
la I.E. Santa María Goretti, 2017. 
4. Existe una correlación significativa entre la variable Control y Ejercicio Docente en la 
I.E. Santa María Goretti, 2017. 
5. El nivel de Gestión Educativa en la I.E. Santa María Goretti, es regular. 
6. El nivel de Ejercicio Docente en la I.E. Santa María Goretti, es regular. 
7. Existe una relación directa y significativa entre la Gestión Educativa y el Ejercicio 





Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
 Aumentar la población de estudio, tal vez abarcando Instituciones Educativas de todo 
un distrito con la finalidad de obtener resultados más fiables. 
 Identificar que otras variables se relacionan con la Gestión Educacional o el Ejercicio 
Docente para generar otro tipo de estudio más analítico. 
 Implementar charlas o talleres dentro de la Institución con el fin de poder mejorar los 
aspectos que se plasman en la presente investigación ya sea para incrementar el nivel de 
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Entrevista para la variable gestión educativa 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger información con los cuales permitirá hacer 
una investigación de trabajo de tesis. 
Le hacemos recordar que es anónima, por favor trate que la información que nos 
brindes sea lo más sincera posible. 
Por favor: Lea atentamente las preguntas, marque con un aspa (X) la alternativa que 
creas más conveniente.  
 
Planeación.  
1.-La Institución educativa cuenta con PEI.  
En sus inicios (    )               Medianamente completo (    )             Completo (     )  
2.-El PEI se encuentra.  
En sus inicios (    )               Medianamente completo (    )             Completo (     )  
3.-El PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los esfuerzos solamente de 
los integrantes del colegio.   
En sus inicios (    )               Medianamente completo (     )       Completo (    )  
4.-El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los esfuerzos 
institucionales.  
En sus inicios (     )               Medianamente completo (     )             Completo (     )  
5.-El PEI cuenta con un diagnostico situacional adecuado.  
En sus inicios (     )               Medianamente completo (    )             Completo (     )  
6.-Participo en la elaboración del diagnóstico situacional de la Institución Educativa.  




7.-Se ha realizado un FODA.  
En sus inicios (    )               Medianamente completo (    )             Completo (     )  
8.-El FODA se encuentra correctamente realizado.   
En sus inicios (     )               Medianamente completo (    )             Completo (     )  
9.-La supervisión al docente en aula se realiza en forma oportuna y permanente.  
En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
 
Integración  
10.-La dirección ha realizado reclutamiento y selección de personal adecuado.  
En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
11.-La dirección ha generado un buen clima institucional.  
En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
12.-Tiene conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al personal 
administrativo y de servicio.  
En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
13.-La dirección ha realizado control  de la productividad y la premiación oportuna.   
En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
 
Dirección  
14.-Usted considera que la dirección ha cumplido con el plan del PEI.  
 En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
15.-Usted considera que la dirección toma decisiones de mando.  
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 En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
Control  
16.- Usted considera que la dirección establece diagnósticos continuos de las actividades.  
 En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
17.-Usted considera que la dirección supervisa y evalúa las actividades del personal a su 
cargo.   
En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
18.- Usted considera que la dirección realiza la corrección de las actividades sin están mal 
realizadas.  
En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
19.-Usted considera que la dirección propone y sugiere alternativas administrativas.  
 En sus inicios  (     )               Medianamente completo  (     )             Completo (     )  
 












Matriz de consistencia 
Desarrollo de la gestión educativa y su relación con el ejercicio docente en la I.E. María Goretti de ñaña- Chosica en el año 2017 
Título Planteamiento del 
problema 









Desarrollo de la gestión 
educativa y su relación con el 
ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti de Ñaña- 
Chosica en el año 20017 
Problema general 
¿Qué relación existe entre 
la gestión educativa y el 
ejercicio docente en al I.E. 
María Goretti de Ñaña - 




 ¿Qué relación existe entre 
la acción de planeación y el 
ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti? 
 
¿Qué relación existe entre 
la acción de integración y el 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y el ejercicio 
docente en al I.E. María 
Goretti de Ñaña - Chosica en 
el año 2017 
  
Objetivos específicos 
Establecer  la relación que 
existe entre la acción de 
planeación y el ejercicio 
docente en la I.E. María 
Goretti 
Establecer  la relación que 
existe entre la acción de 
Hipótesis general 
 
Existe relación directa y 
significativa entre la gestión 
educativa y el ejercicio 
docente en la I.E. María 
Goretti de Ñaña – Chosica en 
el año 2017 





Existe relación entre la 
acción de planeación y el 
V. Independiente 
 
Gestión educativa  
 
V. Dependiente 











  Oy 







laboran en la I.E. 





Dado que la 
población es 
pequeña, finita 






ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti? 
¿Qué relación existe entre 
la acción de dirección y el 
ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti? 
¿Qué relación existe entre 
la acción de control y el 
ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti? 
 
integración y el ejercicio 
docente en la I.E. María 
Goretti. 
Establecer  la relación que 
existe entre la acción de 
dirección y el ejercicio 
docente en la I.E. María 
Goretti. 
Establecer  la relación que 
existe entre la acción de 
control y el ejercicio docente 
en la I.E. María Goretti. 
 
 
ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti 
  Existe relación entre la 
acción de integración y el 
ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti 
 Existe relación entre la 
acción de dirección y el 
ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti 
 Existe relación entre la 
acción de control y el 
ejercicio docente en la I.E. 
María Goretti 





Oy, x: Sub índices 
observaciones 
obtenidas de cada 
uno de las dos 
variables. 
r: indica la posible 








los 38 docentes 
 
